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de toda clase de objetos de piv̂ érn 
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i^pémeatb poríland y cales hídráuH-
Purgante antibilíoso det)úrativo de fácil
qufí se conoce. Está muy indicado para toda ciáse de e n f e r m ^ v . . u 3  - .e loao 
para ias que provienen por vicios de la sangré.
El nombre universal alcanzado por este maravilloso purgí^sito y ''^ce-
d-'imitadores que le han salido elencuent o y tanto que su propietario se ha visto en la necesidad de acud’-r á los Tribura’ '? n ' “a rébaíli*’ía HVflfíiííí'íía condiciones lo recomienda en muy alta voz y su ijficacla eí se»^P.ier>
ir .’ención por 20 años, es el prc-j.v.rado p .r  h a ) .  Olmedo honoVabte turmacéu^o deTHô ^̂ ^̂  " P - a  reuaíit la avalancha. El veraad, el legitimo y primitivo Azúcar de Cacao con marca regi.’lrada y pat^:-:.c de
l i e  v e n ta  e n  toOae la s  f.tt-m a e ia s  y  d ro g u er ía s  de  E s p a ñ a  in c lu so  'en la  A M E E X C A M A , A n g e l 6 XAálaga y  su  d ep o sita r io  exe lu s ivo  Ju a m  Eópei
ggjg^gsaaaffisaapsBmBgaBiaaiiáaasaÊ ^ SSiMBBKBaa5SB5S«Ba5EgŜ¡SISB̂ ĝq̂ ;:̂ aSSÊ
¡íéteda al püblico noiconfunda mis ''.rlí- 
pntados, con otras dmltaclonea há ihus 
ídabricuntes, los cusías distan m̂ .cisí) 
iis^ldad y colorido;
Mit: Marqués de Lários, Í2. 
í;jPuertb> 2.—MALAÜA.
desde un principio, con respecto á la polííi- :■ p  ¿ ^  ^  , Si á estos parUcula^-es se fea exige un carro,
C3 del señor Canalejds. a ícabaHería y sus urrsos, según cierto modelo y
Y la mejor prueba de. ello está en que nes j ^.n cabe de Carret -.rífis níimero 98 L°, de [ condiciones, no debe ímpediréfjíes ia recogida 
hallamos hoy lo mismo que el primer día i verse] de la basura doméstica,
en que empezó á gobernar'; pendientes d e ; tocos .os días de 2 a 4 ?a tarde, hasta el 30j Tampoco precisa cfeñlrsv? á determinadas ca-
sus palabras y ,de sus promesas y esperan 
id o á  ver cuándo y cóniD este buen>señor,| 
s encuentra ocasión y  lugar .apropiado para 
\ rum plir alguna, una sola de las cosas ofre- 
cidas. Desde' el 9  de Febrero del año pa- [ 
i sado, ó sea después de más de catorce me- \ 
i ses de Gobierno, sin tem er á  nadie en fren-
Baa ccRslructoras de eparaíca fíe limpípza,
M\  (.
.«K
> ? « Í ; í4msr
I pues no sólo en Berlin, sino en his capitales
M anantia l azoado n  radio-activo.’-^(Frovinoia de M kk^f?)
Cura Iss euferixisdades de ía» vías-resplratoi^as.—Especial para ios
Sííípolííica de la presente situación li-
' ’ lOa sBsié'^t d e  ay¡m’
— --------Baío la presidencia del teniente de alcalde
te ^Lie le haga oposición ni que le estorbe | señor Cárcer Trigue, í>s’, y reunida de segunda 
jen  sus proyectos ni en su marcha, sólo le convocatoria, cehbró aver sesión la Corpora- 
hemos visto realizar tres cosas de impor- ción municipal.
I tanda: ser un perfecto palaciego- y corte- ¡ Empezó el acto á las cuatro de la tarde, 
sano, achicarse de un modo vergonzoso Ihpralí^nrráíica no estuviera con frecuen- P ^ " ^ ’ acnn.a!ac uc un uuu vcigunz,uj.u|
rí/amenizada oor la v u L r r e a  o r í  i S  ptQC?íZ y altanera de !a curia f Los concejales señores Díaz Romero, Liñán
S  S S  e l S  C a n S  Fa r tn d a  ’ ^  “ “ «dosa y  estrecha-j Serrano, Gátcer Trig.ieros, Olmedo Pérez,
la «:•- híjp<ín r r s  Inl rio - la alianza política con M aura. \ Qst'cía Almendro, Román Cruz, España Encl~
mi? el r  v c’-a on '• FíHy qfie convenir, en vista de eso, que Magno, Valen.zuela, Garrigós, García Mo-
n r - 4 ?  mo" ‘ tal viaje, maldita la falta que le hacían i Murciano M ore,^, Rueda, Pérez Nieto,
trevlsías los reporh^rs Je  ta prensa ma- . . «ifnrias d^mnerátira^ del Cárdenas, R-uz Muasio, Luque Sánchez,
drileñaytgún que otro corresponsal a»TOrjas democráticas dei se ñ o r , pj^j^ Palma Guilíén y Guerrero Bueno.
perlódiCoSv extranjeros, sería ía cosa más j ^^^nciejas.
STOsadd muudo y estarlur-G‘ compietamer- ' 
te en ayunas de cuáles son las onentacic-1 - §
nes del actual Gobierno recientcír.cnto cous i 
tituldOv;̂  ̂ - ¡
El señor. Canalejas, por lo que se v e , | 
pretenl!e,qiíe se le cfca y se le estime como ’ 
demócrata y,hombre de gobierno acomete­
dor de^grandés empresas y hondas refor­
mas, solamente por la fe de sus. palabras, 
por la virtualidad hiperbólica de sus prome­
tas, pero, sin querer dar, por lo pronto, ni 
una pequeña muestra por donde se vea con 
claridad queá dichas-palabras y  prom esas 
correspojiden los actos y las obras.
Vienl; báegurando, desde que subió al 
podej^í^jclual presidente del Consejo de 
m ínw b '^ué hárá tanto y  más cuanto, p e ­
ro y ya va algún tiempo de por
medio, npa^diecho nada í 
Muy liberal,* muy demócrata, muy refor- 
m!sta;'®S0:Si,-de palabra; mas de hechos to- 
davíq éstíimas sinihaber pasado de la cifra 
cero. ' ■
Le ocíihé á este eminente hombre políti­
co lo quejá algunos. literatos .inéditos: que 
pretenden qu§ se crea que lo son bajo su 
palabra dé-t)pnor.
No puede ser eso. El movimiento hay 
que deniosh-aria andando; por el fruto se 
conoce el árbol; obras son amores y  no 
buerías' raa^nes.;. Pero no abusemos d e l| 
refránetéí - ! ^  necesidad de ello para-j
demostrí|r':qqe el señor Canalejas, no sólo? 
no ha realízbap 'hada dé cuanto tenia pfreci- \ 
do, sino qíie ha Ilégado á desaprovechar la 
ocasión cuándo se le ha presentado propi-1 
eiq de hacer algo. I
Ha habido momentos y circunstancias | 
durante los primeros meses del Gobierno de | 
Canalejas, en que éste, si hubiera sido un | 
hombre de arrestos, un político f irmemente \ 
decidido á implantar su programa, pudléra- j 
lo habef hecho, ó por lo menos comenzado | 
á hacerlo, sin e l  menor obstáculo, con la 1 
más completa tranquilidad.
La opinión pública, á pesar deí recelo 
que inspiró el modo y la forma en que se \ 
desarrolló-y se resolvió la crisis llamada de j 
la Flamenca, no recibió con hosíilidad^Ja I 
situación ministerial formada por . el señor | 
Canalejas; al contrario, recibióla con espec-1 
tación V hasta con esoeranza. Por aquel 1
D. O. M.
Primer aniversario de ia señora 
m
quefaijí'ció en Antequera el día 
25 d.: Abril de 19.i0 
; R. L P. „
iSu viudo don Juan Casero Robledo, 
fvií:P-3 á ŝíus amigos encoTnietiden su
Pino Ruiz, al a ilíé
E l  m eta
Leída por e! señor Marios, es aprobada Dor 
unanimidad.
 ̂ A-sávitos dé oficio
Real orden referente á la carretera dé se - 
jgundü orden que partiendo del Arroyo dei 
Cuarto, termina en la de Cádiz á Málaga.
Quedar eníéradoa.
Resolución .delGobierno civil de esta pro- 
vincía, dictada en recurso dé alzada iuterpues- 
*topor don José Tovar , contra acuerdo dé esta 
Corporación de 7 de Abril de 1909, relativo á 
la valoración de la casa nüaieró 38 de la calle 
de la Merced,
A las Comisiones de Obras públicas y  Jurí­
dica.
^.inglesas, francesas, belgas, iiuiianas y en 
i América del Norte, se tienen grandes adé-an- 
tos para el servicio de limpieza, ?
Niie.stra en.miemfa se ciñe si proyecto detsej 
ñor Círcer v solo se senara di él en alguno;! 
puntos, que no piieaen aürniíirse.
Hobla de la influencia bt.ncf5Cio.sü del aol en 
nue.Kíro país, que es Un poíL-roso antiséptico.
Dice que lo más impurtaníe es que se reco­
ja toda la basura bien, y por el tnerior precio 
posible.
Rechaza que se imponga á loa vednos una 
cuota mensual por la recogida á domiciiio.
Pide que se suprima el,párrafo que impide á 
los propietarios de cuadras y e-íablos dispo­
ner de los esÍ!ércolft.s de su propiedad, obIL 
gSndoles á xrasfadsrlo en los carros del contra- 
tMa, aunque presenten carros patentados.
Cree labor irrealizable isv;.rjeccionar la basu­
ra procedente de hospitales pyr.‘j que se airee 
y solee, como e! proyecto expresa,
Al conciujr el señor Murciano su discurso, 
y se acuerda que pasen el inform;- y la enmien­
da á la Comisión de Policía urbana nuevamente 
para redactar en definitiva dicho informe. 
Otros .asuntos
\ asifsiltéia ©Bifespísios dé: é teiIsspsasSassí©
I Pídanse folletos Js isaños, é su propietario don Manud dej Río Cómiíre, en Toíox —Tí- 
[ radas oficialas:,De! 1." de Mayo ai a.O de Janio y de l.“ de SepUsinbre a? 31 d*í Octuhrr.—';; - 
,mlenda la fonda del carcp.:«, por higíena y por lá pr0:jiin}{!ad ál Balnea io v j o ’ su nueva ck:;:-' 
|bí3ca: ade-rás de ía m-aa'redon.da,'hay mesitas 8aparad;?:S, á p:é;lo3 convénciaieí.
...yi alma & Dios. . .
®  En ese dia ss celebrarán misas eS- 
W  tando de manifiesto S. D, Mv en la 
Igle ía de Ntra. Sra. de ios Remedios.
M  Ei litmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
se ha dignado conceder indulgencia 
É  plenana á todos los fieles que asistan 
^  á estos.actos. , ||§
Oficio de la Delegación regia de 1 ense- 
A la Junta local de primera enseñanza y Co-
áo; Haoi¿*»áa. . , ,
Nota de las obras ejecutadas por Acíminis- 
tracción en ía semana del 9 al 15 dél actual.
£1 señor Murciano pide que se lea el detalle 
de los materiales invertidos.
Se acuerda la publicación de la nota
a! público se sirva de ellas al-pasar.,.^ se deja ' cía, unen su entusiasmo y; culto por 
que coloque una un individuo que reclama re- i tan exaltado y puro que no lian dudado u 
íribución al transeúnte y si éste no se aviene momento, antes por el contrarío, han ac; 
á pagar tal servicio, Je  impide el paso y le obil-  ̂como honor singular, como preciado p v .'“ 'án.
* >?y
ga á dar un gran rodeo. (echar sobre sí el trabajo, que estimo ñ
La presidencia promete trasmitir el ruego al .en extremo, di daros á ccrocer ^ 
alcalde.^ j Oad científica y mo al dei sab




una yuelíecíta poría calle Luis de Vefázquez.
Dice que el readoquinado hecho en esta vía 
es senciilamente desíestable.
Recuerda que son varias las veces que ha 
hecho este mismo ruego. Y que lo hace, para 
evitar qlie continúen los readoquinados, si han 
de hacerse como éste, pues resulta .que es el 
mejor modo d i derrochar, sin fruto, el dinero 
de la Caja municipal.
La presidencia ofrece indicar el ruego del 
señor Murciano, para que se inspeccionen tales 




Pasa áda Comisión Jurídica «na corminica- 
ción de ía compañía Alemana ue luz eléctrica.
Se da lectura á otra relativa ó las gestiones 
realizadas por la comisión que ha ido á Madrid 
para pedir el apoyo de ios poderes públicos y 
se acuerda que ol alcalde nombre una comisión 
que vaya á recibir á ía que regresa.
Se pone en conocimiento da la Corporación 
los gastos hechos para las refermas efectúa 
das qn el Salón Capitular. Se cargan aj c pitu
con 1̂̂  ̂ en que ae >-u 
háeér las reclamaciones, por ch’sificación de 
cédulas, los contribuyentes que consideren 
perjudicados.
Ea desgravación 
Leido eíinfoí'me de las cotnísisnes re8p-<:cti- 
vas sobre la petición hecha oor Ki-s abastece-
;iias de Lanjarón
£ K W . c u e r t o ,
El egíif de ín -̂ c l  ap'|'=i’"i3’" cv vie le á todo 
! rué oor rr  ̂  ^ üeva vj a sedaníaria j
r »ñ5f «-el 7 <n hi-c« u-“ vtr modo compls- 
5r -n f ” I jil
Director propietario










Como présidente de esta Soe 
me expresar á los precitados on 
timonio de nuestra gratiiud m  ̂
reconocimiento más unáni i e q e ;l£
toda la solemnidad deb da en 1 -i u
Sociedad de Ciencias ai o^opío s c 
mo malagueño entusia tu de c t 
patiia, subyugado por el me í cu 
realizáis en honor y mem^jid ue u da 
jos más preclaros, os digo^ con la e 
propia del que sóio siente, con 
gratitud á falta de retórica: Dios os lo p* ?. ¡la.»
Luego, él inspirado poeta señor Di »z 
covar, .lee un curioso trabajo de su ht, lo ¡a 
don Joaquín, enaltecedor de la mei o a dsl 
ilustre sabio difufiío.
En dicho trabajo se consigna que si Rodrí-* 
guez de Berlanga no f«é malagueño de naci­
miento, lo fué de corazón^ puesto que vivió en 
esta ciudad gran parte de su vida.
Hace un detenido estudio del doctor Cñ De­
recho y de! arqueólogo.
Se ocupa de sus obras «Máldga Epfer-r'ica.;»
_ y « nat^inp-fL daí ...CIujj __
guez deBerlanga, cuya meiCiCidíi r-isfíidre
de
3 imñVomiAnrn V ?nuniciDáren Iss sesio-1 bre la mesa,en atención á que iio están pr esen ........
nê s celebrada Jen el mes de Marzo próximo j desean lomar ^¿,^20
pasado. 
Aprobados.
respetada por todos ios que rinden ciilto ó la 
Ciencia.
r - e r u d í í o  ílsbajo_ de dvíi j ‘jfa-qí
--------------- ---------  ^  Escovar. mereció unánnnaij odIjuso
L o s  d ^ P t i l Ü i e n t e s  d e  c a r p e t a j  Seguidam^üí hace u o u 1 p
E í-'premio r if^porcond cío nuestro á to-1 dé la Audiencia,C n A..í-.ni ^
dos I ro*rj ner> *esicl«  á ur a Importan 1®” rigor di-v«f i d de t.r
te rci m  q i bif* á 1 pruximo domingo ĥOa nuravi..,-dos .de rn íf..L.-j ),
! la n e u  n^h en el local de la Corocíamos a homo c dr L
- -----  --- ------ ’ - -■ nos ofreció el notaola cufíiva:- ;;
N
La m iñ  diaria
Eo que. nos cuesta diariamen­
te d tGscspañptésiiiidd'f^añi 
E l papá: ■  ̂ ‘
p é s e ta s i ‘- '■ [
Eamamá:







parte en esre debate. _ , lA-oc ación d D ñ^rdie t*s d Conercio calle 1 ®® , , , , ,  . , . ti ...Eí señor España pide que se'üiscuta ei asur j , g   ̂ I j p̂ ŷes nunsrn 14, para tra-i el hisíoriado. ü.-. a..... ^
Aprooaaos. , ,  to, por su importancia y por sî  historia. .  vcr''düc a tía iscendenciá |  ̂ La conísf.encía deí señor cq o
A s u n t o s  q u e d a d o s  s o b r e  l a  m e s a  ] g^gor Ruiz Mussio rectifica y man^ ne ,%  t  \  s deleito al concurso, por su gsí-süo
Informe de la Comisión de Ornato, acompa-|gjj pfopogición. , . . .  R p te ios com a l a  ne-p y ^í®^des
El señor Óbiedo explici^/porque mou\Oi> no  ̂ ^ ,(.^3 su .m,ejora- ^ ^
asi íió u la Cum sión H'» i«- ; münito, sé encarece por Junta Directiva, la s di®o'Oca! la ncdici^ acerba
ftíaniones. | puntual y más numerosa asistencia á este acto,
■ro­
ñando el programa para. Ia redacción un 
proyecto de edificio destinado á Casa Capi­
tular. ' , . .
Se aprueba él proyecto con las dos enmien­
das presentadas.
Moción de varios señores concejales, para 
qué no se trabaje más dé ocho horas diarias 
en todas las obras públicas y trabajos .do 
quier índole que se realicen por cuenta del 
Municipio.
-A la Comisión respectiva.
E o ' de la limpié^d
informe de la Comisión de Polida wí̂ bana, ¡ _ acerca de los troz-DS dabai
en solicitudes de lof Jabff jore® y hoí̂ ^̂^̂  ̂ . embarcaciones depositadas
Eas tías: 
V n á ,  
O tray  
O tr a f  










entonces no había peligro alguno de qué ^\\ f a m i l i a :  2 0 ,I I S  p e s e ta s .
Gobierno pudiera ser sustituido, por que ni -----------
dentro del campo liberal y menos aún den- 
tro del cofiseivador había elementos dis- 1  I  1 ^  
ponibles paré ello. Canalejas^ con la mejor i M  ^  
suerteqüe]fé|éálgünode Gabinete se ha| I I  €
enconfradd:|mB'̂ ^̂ ^̂  hallóse en  ̂ aquep.s \ vi ĵe por España
de la
este término municipab relacionado con el ser 
vicio de limpieza y enmienda formulada al mis-
Se da lectura al informé de la Comisión. 
(Preside el señor García Almendro).
. El señor Cárcer Trigueros hace un argo 
 ̂discurso para demostrar que debe desestimar­
l a  solicitud de los colonos.
! El señor Murciano le contesta.
 ̂ Frente á las razones del señor Cárcer - úice 
■* —él en defensa de su enmienda, puede citar
i Se opone á que quede sobre la mes; e¡ m 
forme.'
El señor Murciano felicita al señor España, 
1 como firmante del dictamen.
¡ Hace otras consideraciones y se pone el asunto á votación.
Queda sobre lá mesa, por quince votos con- 
gtrri tres. , . , .I El señor Román Cruz, en nombre del señor 
García Morales, reproduce m  ruego que e¿ue.
' barcazas y res­
en el muelle
que d bsiá refitjar asi 
Junta Dire^iva
imoortancia.-
Vifejo, que son un foco de iüfecdon.
Insiste en que se comunique á /las Corpora­
ciones para que se proceda á retirarlos de 
aquellos lugares ó á su cremación.
De don Juan Gómez Navas, pidiendo auto- 
: rización para arrancar un árbol situado en la 
! Alameda de Barceió.
¡ A la Comisión de Paseos y Alamedas.
De los vecinos y propietarios de la Plaza del
pozos negros y alcaníariüas cegadas, Siglo, interesando que no s e j n ^
hav microbios más Deíigrosos que los de Í03 j ngno en e! centro de la mencionada plaza 
ca ros de limpieza, como también ésas vivien-1 ^  jg de Polida Urbami. 
daa Ircómodas ym  ̂ sanas ocupadas por las | j^e doña Julia Vanees, maest:^ de la escue-
cia«es proletarias, todo lo cuales un proljletnlja pública de la barriada deí Palo, pidiendo 
jo de salubridad que hay que resolver, jyjja subvención para casa habitación
étj GOndiciotiéS de haber he-i c opop  ríe Parii?. piensa ofrecer un vendaje gra , .— . . — rinrni-H rnva des­
ello Guantcfjúbiéra/queíido, C- ntatldo cotí ¡ tis á ios dos primeros pobres que »e iS  Dia vas de Poniente^ consti-
las sImoátiasL ?! nnlansn v anr^vo del oais \ día d | P ®  por el alcaide; otros tantos focos de infección.
i ^  Srr^xTrvA icr T2 r O D P P R  n n íp n -í ^  nn f
^^Hé-b'iasa'drías esterqueras de ías huertas y 
se olvidan la acequia de labradores, ®j
.®j sus actos de gobernante libe-1 “^^gt^tudonal ELVENDAJE b  >RREifE paj en- 5 |;go8 microbios pestilenciales no los ha de
ral y de político de ideas avanzadas hubie- Francia j  E spaña es ei único aparato elás- j gj contratista de la limpieza pública y,
ran respondido á sus promesas y á  lo que j tico adoptado i ^ ^ e j í ^ í t o ^ n ^ e i j ^ ^  -  ̂ ptros tantos peligros para la
la opinión esperaba de él.
Pero vaciló desde los primeros instantes; 
los reaccionarios y los clericales de aquen- 
0® y de allende le llenaron de miedo; em­
pezó á mirar el gesto de la curia romana en 
vez de mirar los anhelos de este  pueblo; se 
hjó en las conveniencias del Vaticano en 
vez de fijarse en los intereses del Estado 
español; dejó que clérigos españoles y  ex ­
tranjeros de todas clases y categorías se  le 
Sübierah l  ías barbas, consintiendo qu® 1® 
hialtrafáséh con insultos é injurias en docu- 
hientos descorteses, groseros é irrespetuo­
sos, y desde entonces perdió toda fuerza y i 
autoridad moral, y lo que ha sido aun peor, 
®ñipezó á desvanecerse en la opinión aquel 
3sotno de esperanza que se  había puesto 
un hombre que por sus antecedentes, por 
programa político y por sus propagan­
das orales y escritas parecía ser el llamado 
a inaugurar una era de reformas y de pro­
cedimientos democráticos en las esferas de 
‘3 gobernación española.
ha realidad, los hechos, con su fuerza de 
evidencia avasaliadora, han venido 6 de • 
mostrar la verdad de cuanto nosotros he­
lios dicho frecuentem ente, casi día por día,
‘' f “S ; 2 S ; i e c o .o t r o , a p a r a .o , e W » « c o « o „ U n ^  laforme de la ComWéa
6 sin oelotaa neumáticas y vendidos con promesa?  ̂ «•-;si»i _s rtr\ o£a rura iáe pGlicfa, siempre que se adicione y respete de curación, rier.do ari que la Hernia no se cura | jg primera parte de la enmienda presentaaa
A la Junta local y Comisión de Hacienda.
De la Sociedad de capataces de arrumbado­
res y agentes de transportes, comerciantes ¿ 
industrisles, interesando se modiUque el aríl 
culo 514 de las Ordenanzas municipales.
A la Comisión respectiva.
Enformes de comisiones 
De la de Ornato, en solicitud de don (^ristó 
bal Rodríguez, «obre reccnsíruccíón de las ca­
sas números 34 y 36 d | la cai-e del 
De la misma, en id. de don Manuel Pina, re­
lativa á reformas en la casa num, 6 y 8 calle
más que con la operación. , , . ? por la minoría republicana.
A seguriindo  una c o n te n c ió n ^ p w ^ c ta  sin  p e lo ta  > g |  ggj¡jQ|. Q ^ rc e r  re c t if ic a .
el VENDAJE3 RRE!^E g  e„eno habla, aladido por
^mHir deTá ooeración con tan buenos resultsdos C-i 
ouê  por esta razón es solicitado por todo el um-1 el señor Cárcer, 
4 r s í .  siendo aplicado diariamenteen^^^^ Explicq que los firmantes de un díctámeti no
Tdé las cuales siete corresponden á España, j comprometen él criterio de i íacnaaa qe la c
M r Barrére estará de paso Málaga^ Su- pueden presentar razones de mayor mé ^ .g 2
^ársal74 calle Torrijos los dias sábado ¿9 A- qyg jgs haga reconocer el error cometido |. ĵ jgjjja,̂
íit I V lunes r  de Mayo. , f oor exceso de buena a®. ,, ,
Q¡amda, Sucursal, T E! señor García Moteles suscribe las mani-los dás martes 2 V miércoles 3 de Mayo. i fggtadones del señor Guerrero Bueno.
Murciano rectifica.diciendo va a
De la misma, etí id. de don Cristóbal Pérez, 
sobre edificación de un pabellón en terrenos 
cercados del cortijo de Guardamuros.
' De la misma) en id. de don Amonio Jiménez, 
óidierido permiso para consolidar un pilar de 
fnchada dé la ct.sa núm. 38 caile de Augusto
El
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
estómagos más delicados.
De venta en todas las farmaoias de España
Étw.«iO
serle muy fácil defender |a enmienda, la cual
en asunto relativo á la venta 
del material inútil existente en tos almacenes
municipales, . , ,
De !y Jurídica, en real orden declapndo sub­
sistente. el acuerdo de 7 de Abrá sobre bonú 
cación á ia empresa arrendataria d̂ . losaioi- 
trios municipales. _ ,
Se aprueban todos los imormts enumersuos
más arriba.
no es personal, sino de todos sus compañeros
*^^ReSnoce en todos los concejales el amor á
Pero [este amor no debe ser Pavamente pía- 3 p ^   ̂ j g^órlRomáii Crttz,relaciona-
tónico; debe empezar por amar Yaquello que supone trabajo, siquiera sea el de | do con üeticie .cías y
ĥumildes hortelanoB: eses creados, ' ni?. ; ía  lô? ciia-
I rnos, de los-cuales í  ./A ntís la vida de ntínieio | cuando eí Guadáímedma üo puede vadear­
la s  familias, sin cuyo recurso quedarían en tablas para que
un purgante inoiensivo que no tiene l ivcsl.j miseria. I
La digna Junta directiva de la Sociedad de 
Ciencias, dispuso,con muy buen acuerdo, la ce­
lebración de una velada necrológica, como me­
dio de honrar la memoria del sabio doctor en 
Derecho é ilustre arqueólogo y filósofo don 
Mimuel Rodríguez de Berlanga y Rosales, que 
gozó de fama en el extranjero, viviendo casi 
obscurecido en su patria. , p
E! solemne acto se verificó anoche en la bo- 
ciedad de Ciencias, y e! salón aparecía com­
pletamente lleno, viéndose entre el ilustrado 
concurso á distinguidas personalidades de la 
Medicina, Magistratura, Derecho, Literatura, 
etc-
En la tribuna tomaron asiento el presidente 
de la Sociedad, señor Rodríguez Spiteri, la 
ilustrada directora de la Escuela Normal de 
Maestras, señorita Suceso Luengo, fiscal de 
la Audiencia don Antonio de Nicolás, don 
Eduardo J. Navarro, don Narciso y don Joa­
quín Díaz de Escovar, don Enrique Laza He­
rrera, señor Lindel, don Alberto Mayoral y 
don Ramón Martín Gil. . . .
Abierta la sesión, el preai-iente da lectura 
al siguiente trabajo: . . . . .  ..
«La Sociedad de Ciencias de Málaga, acordó 
celebrar una velada necrológica para honrar la 
memoria del iiiistre malagueño, del sabio ar­
queólogo é historiador, don Manuel Rodríguez
de Berlanga. . . . . .  . a
Cree firmemente esta Sociedad que irada 
llena mejor sus fines de propagar y difundir la 
cultura de hacer grato y apetecido e estudio 
de las ciencias, como dar á conocer ios méri­
tos, la labor fecunda de los elegidos á quienes 
ia providencia concede la gracia suprema de 
la sabiduría, y contribuir, siquiera sea en ia 
modesta esfera á que alcanzamos, á enaltecer, 
-á abrillantar la labor de los que dedican su in- 
téligencia y su vida á estudios y descubrimien­
tos para solaz y mejoramiento y perfección de 
sus sémejáníes
dríguez de Berlangá, experimenté hoi 
La\itzu, viendo que se le dedicaba tan poco
eio áun hombre dé tan excepdonaíea mé . i-s, 
cuyo nombre habla traspasado la fronters, ocu­
pando lugar preferente entre los más iiusires 
sabios del extranjero.
Él mismo 1 6 dice en su obra «Monurntulps 
históricos malacitanos»: Yo nó escribo ucra 
España, sino para Europa culta.
Pasa á tratar de los Bronces de Mál^gu y su 
intérprete Rodríguez dé Bsrlánga. 
s Dichos Bronces fueron hallados por líno:̂  
obreros en los Tejares, que viendo en ebos al­
go con que lucrarse, sin dar conocimie-nto dcl 
encuentro ,al jefe dé la obra, los vead’̂ í\i i á 
un velonero que tuvo su tienda en la ce;T; tle 
Compañía, donde los adquirió, medlñut t ;-va- 





don-José Gáívez, que algunos de :0i.i q \ 
escuchan habrán conocido, don Jorge L- 
que lOs guardó durante cierto üomi o 
finca de la Concepción, hasta que iunuó 
dríguez de Berlanga.
El gran arqueólogo poseía una va ;tn c 
clásica, y afálifee á la Escuela Histórica.
Tras una labor detenida,propia de. ben-^dicti- 
no, consiguió descifrar aquelics Bronces, paro 
no halló .medios de dar ú la publicidad el reíül- 
tado de sus importantes estudios.
Por aquel tiempo se publicaba en esta dudad 
un semanario denominado Revista pinloresca, 
que se repartía gratis á ios suscfiptores íkd pe­
riódico El Avisador Malagueño,
En esos modestos límites, entre la biografía
de un anodino diputado francés, y unoa '< 
de asunto morisco, se publicó el mayor í 
de arqueología del siglo XIX.
La Academia de la Historia eu.e .. 
ra llevado nunca á cabo una ebra 
transcendencia ni hubiera dicho * sr 
Rodríguez de Berlanga.
Esto produjo, gran admiración en el e, 
jéro, mientras aquí no se le conouleí&b 
que como á un modesto próvincianu.
E! señor de Nicolás hace luege ia c i 
de los Bronces de Málaga que e n n * 
nos que trozos de la historia de loís nu.íi 
Flavio-Maladíano y Fíavio Salp^ s 
En los primeros títulos del Bi orce n : 
no se habla de elecciones, de que c'-ci 









Las religiones no se propagan sólo por la hoy 
exposición
mina interventor, de la edad dt 
años, para el ejercido de ios ü í 
ticos.
La famosa ley Mellado, que j 




de sus preceptos y doctrinas, sino | los títulos del Bronce.
dando á conocer al mundo los sacrificios, méri­
tos y giofiíicación de sus apóstoles.
Para dar la mayor brillantez y realce al acto,
Trata d d  valor que represen! o 
descubrimientos en la historia dd D 






ae«jnilritó !« cooo^^rVión del inspirado poeta don premio otorgado por Roma á ui prii o M rHfn Y óe los ilustrados dadanos que se distinguían poi sus o
£m Eduar&  j.N a v ¿  En esos Bronces se condensa el Derecho
ms, tos que, á gu notoria erudidón y elocuen-jRomano que vive y que rige.
.i
i* á is ih tu  se g u n d a ^








a b r il
Luna nueva el 28 á las 10‘25 mañana 
Sol sale 6,4 pónese 6‘40
Consuliopio y  clín ica e sp ec ia l
para el tratamiento de la SÍFILIS por el **S06„
D i r e c t o p  S .
R e a l  C o m p a ñ í a  A  s t u r i a m a  d e  M i n a s
M É N D E Z  N Ú M B Z ,
m s T A L A C I O B I E S
TALL .ER
para la pféparación y colocaelófl eepeciai
DEL ZINC
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, coijlsas; 
guardapolvos, repisas, balaustrada ,
Semana 17.—SÁBADO 
Santos áehc^.  —Santos Sotero y Cayo. 
Sanios de mañana.—San Qorge.
Jubileo para hoy




Consulta de 11 Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.á 1. --José
I do lo. mismo, irmutos, debe una dinerada? ¿Está
esto claro? He aquí por qué circunstancia funesta |  tsdo providencia da primer grado ae apremio 
vienen á hacer les liberales de Antequera buenos I contra algunos deudores al arbitrio sobre car 
á los conservadores. Y que todos están compene-j ¿0 lujo.
i i  lE i p i E i  ’ e i
de cerciio cápsulas para botellas de todos colc' 
lora» y tamallos, planchas de corchos pars loe 
pie» y salas de batios da
filiO Y  ei£é]>OÍlKZ
CALLE D i MARTINEZ DE AQÜILARN.* l í  
fasii:©B MavqLraé^) Teléfono n.° 311
....... MI ........................................................... mam
Nuestra legislación entera es romana en su 
casi totalidad; Cataluña tiene como base de su 
derecho,el Derecho Roinano; en Baleares rige 
aun integro el Derecho Civil de Justinisno.
El pueblo romano se distinguía por tres ca- 
racteriscas principales: sus guerras, sus cons> 
trucc’oncs y su legislación, la mejor del mundo.
No queda nada de sus guerras, de sus cons' 
trucciones, bien poco, el Coliseo Romano, y 
algunas que otras ruinas; en cambio subsisten
fiiiQ Ipvps.
El Derecho Romano es la razón escrita, y 
el señor Rodríguez de Berlanga era un decidl-
trados de la desastrosa administración es una 
verdad, y yo, cumpliendo con el sagrado deber, 
no sólo con el carácter de corresponsal informati­
vo, con el deber que tiene todoxiudadano de ve 
lar por los intereses comunales en bien de Ante­
quera y de mis convecinos, así lo consigno.
Seria un delito en mí, si desde hace cuarenta 
años que vengo censurando todas las administra­
ciones que se vienen sucediendo, desde la restau­
ración, á estos, por llamarse liberales, les guar­
dase absoluto silencio Ya he dicho repetidas ve­
ces que no dudo de la honradez de nadie; pero 
señores ¿pueden ustedes sustraerse á la critica? 
¿Puedo yo remediar que se digsn tanta* cosas re­
lacionadas con los viajes, las faltas de psgo y 
otras menudencias, formando todo ello un estado 
de opinión que en nada os favorece?
Si es así ¿por qué os quejáis? Lo que hay es 
que aquí todos nos consideramoi, aptos para solu­
cionar los complejos y árduos problemas de la
administración,'y ño es así, que la providencia ó 
tod 8 no nos dota de las facultades intelectuales 
que se necesitan para ello, y los que no las tienen, 
deben, enmi concepto, yo lo haría, abandonar el 
puesto y dar ejemplo de sinceridad.
A los concejales conservadores los han proce­
sado. Se presentaron á tomar posesión, y negá­
ronse á dársela pretextando, que aún quedaban 
ocho días, según la Ley 
El caso es cenjentado, con más ó menos viveza.
La revisión de mozos.—En la Diputación 
provincial se verificará hoy ante la Comisión 
Mixta de reclutamiento, la revisión de mozos 
correspondientes á los pueblos de Jimena de 
Libar, Montejaque, Olías, Periana y Bedelía.
Accidentes.—En e! negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Antonio González Carras^ 
quilla, Manuel Castillo Meléndez y Sebastián 
Sepúlveda Relnoso.
Licencias.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias de caza á favor de don Cayetano 
Muñoz Castro y don Gustavo Mira Ortiz.
Al Hospital.—Se han dado las oportunas ór 
denes para el ingreso en el Hospital provincial
Iniciales. V. A. A.
S e  aBcissilstii
El piso segundo en la casa número 26 de la 
Hsalle de Josefa Ugárte Barrleptos.
Tamb én se alquila una cochera en la misma
^^L^as casas de calle Alcazabilla Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
cresterías, etc. etc.
d e p ó s i t o s  p r e s u p u e s t o s
E s t e  C o w ip a f t í a  g a r a n t i g t a
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS. REGADERAS, ETC,
Mei lis Zi!ii; para «aatlUaiia la minas
C a m p i l lo  y  O omolp
^  4 \ m  Primeras materias para  ---------  i m r r t  f\r \
D e  la  p r o v in c ia  i  ncpgjijo [ n nftLUGÜ; CUARTELES 23
__ T « rivil nuf^sto de I W ImI W w I i w  __
g r a n a d a
.Kirmatas especiales para toda clase decaímos
do y valeroso paladín del Derecho Romano, al I oigo decir: Pues si á los conservadores los pro'
que rindió siempre homenaje de pleitesía, cual I cesan después que han demostrado no haber incu-1 Grande.
de la enferma pobre, Rafaela Castro Guillén.
Demente.—Por el gobernador civil se dieron 
ayer las oportunas órdenes para que ingresé 
en la sección de dementes del Hospital provin­
cial, el alienado Bartolomé Castaño Rodríguez 
Renuncia.—Don Rafael Méndez Camacho 
ha presentado en este Gobierno civil un escri­
to renunciando á la propiedad de la mina Cris­
tina, del término municipal de Alhaurín el
Detención. -- La guardia civil del puesto de 
Cómpeta ha detenido al vecino Antonm Rando 
Rodríguez, autor del hurto de bastante canti­
dad de madera, de una finca de la propiedad 
de Miguel López Aguilsr 
Intento criminal.—El miércoles último fue 
ron encontradas en el kilómetro 24-504 de la 
línea férrea de Bobadilla á Granada, tres pie 
dras, entre las que se figuraba una de gran 
des dimensiones, que seguramente fueron 
puestas por mano criminal, para producir una 
horrible catástrofe.
Afortunadamente el maquinista del tren ex 
preso número 27, divisó, á tiempo el obstáculo, 
deteniendo el convoy para evitar una desgra
Dirección: Granadat Aíhóndi^ft nñms. 11 r 13.
corresponde á ün tan ilustre sabio, honra de 
España y admiración del mundo intelectual.
La notabilísima conferencia del señor de NI 
colás, de la que damos un ligero extracto, fué 
escuchada con profunda atención, y al poner 
término á ella, la concurrencia le tributó una 
entusiasta y prolongada ovación.
Ei notable poeta don Narciso Díaz de Esco 
var, leyó el siguiente soneto:
A. Wdlmga, evi la 'tnuerte de 
drigue¡& de Serlanga:
Del arte y de la historia enamorado, 
vivió escondido,c®mo fiel amante, 
sin que á turbar su paz fuera bastante 
el lisonjero aplauso conquistado.
rrldo en falta delictiva y obtenido un voto tan fa­
vorable del Consejo de Estado, cuando dejen de 
administrarnos los liberales y les pidan cuentas | 
¡ los tendrán que ahorcar.
El tiempo sigue lluvioso; con este motivo las 
I operaciones del campo están paralizadas, ocasio­
nando daños y los efectos consiguientes en la des­
graciada clase obrera, que viene sufriendo ham- 
bre y miseria, que de prolongarse no sé lo que 
1 ocurrirá. . ^  ^
Suyo afectísimo y s. s. q. s. m. b , Gaspar aei 
I Pozo,
Abril 19.
Si por su hermosa patria fué olvidado, 
fué ese olvido el olvido de un instante, 
que hoy derrama por él llanto abundante, 
perlas de un corazón noble y honrado.
Audiencia
(Es deber que le sientas y le llores, 
que su gloría es tu gloria, patria mía, 
y sus amores fueron tus amores!
¡Si acaso ingrata te creyó algún día, 
hoy cubres con tu llanto y con tus flores 
la blanca lesa de su tumba fría!
Moho
En la sección primera se reunieron ayer los ju- 
Irados del distrito de Santo Domingo, para dictar 
fallo en la causa seguida contra Anton'o López 
Ramírez, que sustsajo treinta reales á un trajinan'1 te en el Camino de Antequera.
Los jurados emitieron veredicto de culpabilidaa 
I y la Sala condenó á Antonio López á la pena de 
tres años, ocho meses y un día de presidio co­
rreccional.
Al terminar la lectura, su autor fué muy 
aplsdido.
Finalizóla velada el distinguido publicista 
don Eduardo J. Navarro, quien dió lectura á 
una notable biografía del ilustre muerto, ha­
ciendo detallada y minuciosa relación de sus 
obras, estudiándolas y ensalzándolas como se
Patente de invención.—Don Enrique Dis 
dier ha presentado en este Gobierno civil una 
solicitud pidiendo patente de invención por 
veinte años, para un procedimiento ̂  industrial 
para la elaboración de la caña de azúcar.
Los torpederos.—Ayer por la mañana zar­
paron de nuestro puerto con rumbo ó Cádiz 
donde se incorporarán á la escuadra, los torpe 
deros Terror y Audaz.
De Melilla.—A bordo del vapor correo «A 
Lázaro regresaron de Melilla los tenientes don 
Gustavo Salinas y don Mariano Olivares, y los 
oficiales de Administración militar don Emilio 
Gazquez y don Manuel Jiménez.
Comisiones.—Para hoy á las ocho de la no 
che están citadas en el Ayuntamiento las co 
misiones municipales de Hacienda, Jurídica 
Obras Públicas, para tratar de la valoración 
de terrenos de la huerta de Tacón.
L a s  e i t f e r m e i f a d e s  d e  l a  v i s t a  
aun las más rebeldes se pueden curar por 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Los establecimientos dé comestibles.— 
Ayer á las dos de la tarde se reunió en la Cá-
•■w«Cabo San Antonio», para Bilbao. 
,'#:«Cabo San Sebastián», para Barcelona. 
» %  «Rápido», para la 
• r f  «Cabo Higuer», para ^rcelona. 
«Martín Sáenz*, para Cádiz.
Cía.
Bcen»....  .... ..... ...............
osotros, que admiramos y veneramos siem-
Vista importante
Para hoy está señalada en la sección primera la 1 ¿g Comercio, eí gremio de comestibles y 
vista de la causa seguida por el dejito de asesi- ultramarinos.
nato, contra ° «Tiidl Presidió el señor Alvarez Net y asistieroni tarde del 16 de Septiembre d^ 1909, ya la salida i , Hnnipn+a ap^remiadosde los obreros del ferrocarril, mató en el sitio co-l cerca cincuen.a agremiaajs,
no'-ldo por las cuatro esquinas de la calle del Car-1 Se dió lectura á una exposición de los de 
me'n al maestro calderero de los talleres, don | p en d ien tes  de dicho gremio, pidiendo el cierre
pre la memoria del sabio que de modo tan so 
lemne honró anoche la Sociedad de Ciencias, 
creemos un deber enviar nuestra efusiva felici­
tación á los organizadores de tan culto acto.
. ......... ....... . . ... . ... .
Almuerzo íntimo
Han retirado sus billetes para el almuer­
zo de carácter intimo con que ia Asociación 
de !a Prensa obsequia á su compañero.don 
José Cintora Pérez, los señores siguientes 
Don Eduardo León y Serralvo, don Benito 
Marín Ruiz, don Ricardo Ceballos Ruiz, 
Üoa Bernabé Viñas del Pino, don Adolfo 
González Novis, don Adolfo A. Armendá- 
riz, don Alberto Torres de Navarra, don 
Narciso Díaz de Escovar, don José de Via- 
na Cárdenas, don Enrique Rivas Beltrán, 
don Juan Villar Ortega, don Joaquín Ma- 
doiell Pérez, don Manuel Sánchez Sán­
chez, don José de Navas Ramírez, don Pe 
dro Alfaro, don Enrique Rivera Pons, don 
Miguel Lebrón Gómez, don José Lebrón 
Barrionuevo, don Antonio Fernández Gó 
mez, don Rafael Molero Fontiveros, don 
Rosendo Rodríguez Arrabal, don Alberto 
España, donjuán Martínez Rodríguez, don 
Fernando Carballeda, don Manuel Díaz 
Sangujnetti, don Féliz López Uralde y don 
Enrique del Pino Sardi.
La importante casa exportadora de los 
señores Alvarez y Guerrero se ha dignado 
enviar un delicado obsequio, consistente 
en varias botellas de anisado y cognac, 
acompañando atenta carta, de la que se da­
rá cuenta durante el acto, y al hacerlo de 
las adhesiones.
El almuerzo tendrá lugar el domingo, á 
las doce, en el Círculo Mercantil, cuyo 
abastecedor, nuestro querido amigo don 
Francisco Hernández, ha ofrecido no omi­
tir medio ni sacrificio para que queden sa 
tisfechosdel serviciólos periodistas mala­
gueños.
M e M(i|»era
JLo que se d ice
Sr. Director de El Populáis
Querido y distinguido correligionario: Hemos 
llegado á los tiempos que, para hablar de la admi­
nistración municipal, se necesita ir provisto de un 
notario para que dé fe de todos los hechos infor­
mativos, para no incurrir en él desagrado de los 
liberales de hogaño, dignos émulos del Goberna­
dor que nos desgobierna. Ya al pueblo no se le 
puede engañar con Inventivas ni falsedades, hoy 
que tan activa parte viene tomando en la política 
local, y más cuando atañe tan directamente á sus 
intereses, por que después de todo el que viene á 
pa,«;ar los vidrios rotos es él.
Ei pueblo tiene su filosofía, su gramática y su 
ariimética, y el que no sabe hacer números cuen­
ta con ios dedos, y hace reflexiones comparativas 
sobra la admlnlstrEción municipal de unos y de 
oír -̂3, y saca consecuencias que en nada favore 
cen á nuestros actuales ediles, por más que ellos 
ya se han percatado de la desairada situación en 
que ae hallan, y conviene dar á conocer los jui­
cios que hace este prudente pueblo tan sumiso y 
bonachón: ¿Cómo es, dicen, que si se recauda por 
consumos, arbitrios, cédulas personales, por cen- 
y por el tanto por ciento de industria, cemen-
divas gabelas, el anterior Ayuntamiento te­
nía ¡Ciertas todas sus atenciones, y éste,cobran-
Ejercerá la acusación privada el letrado de la 
Compañía de los ferrocarriles andaluces don José 
Návas López.




Merced.— Robo. —Procesados, José Urbano 
Montes y otro. -  Letrado, Sr. Martín Velandia — 
Procurador, Sr. Montero,
Noticias locales
Plazas vacantes,—Se encuentran vacantes 
las plazas de perito arqueador y asesor de Ma­
rina, del puerto de Melilla.
Para proveerlas anuncia aquella comandan­
cia de Marina un concurso por el término de 
treinta días.
Póliza ex trav iada.-E l Director del Banco 
Vitalicio de Barcelona ha oficiado á este go­
bernador civil participándole que se ha extra­
viado la póliza número 65091.
Una circular.—Por la Tesorería de Hacien­
da se ha dictado una circular señalando el pe­
riodo para recaudar las cuotas por los diferen­
tes conceptos de contribuciones.
Dicha circular será publicada en el Boletín 
Oficial.
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública detuvieron ayer los agentes de la 
autoridad á Francisco Santiago Gutiérrez.
Entre ellas.—En la calle Mariscal promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyertar Dolo­
res García Granados, Dolores Barranco Gar­
cía y Carmen Ingleses Santos, siendo todas 
denunciadas por los agentes de la autoridad, al 
Juzgado correspondiente.
Una detención.—Por el inspector señor 
González fué ayer detenido Aurelio Valdecan- 
to Maguedano, que se hallaba reclamado por 
el Presidente de esta Audiencia provincial. .
Reclamado.—Por los agentes de la atoridad 
fué ayer detenido José Cancino Carrera (a) 
Matamoros, que se hallaba reclamado por el 
juez de instrucción de la Alameda.
Tomadores.—A disposición del gobernador 
civil Ingresaron ayer en la cárcel pública, los 
conocidos tomadores Antonio Lara Torreblan- 
ca y José García Ortiz (a) Malagueño.
Mapa estadístico.—La Dirección general de 
Obras públicas ha remitido á este Gobierno ci­
vil un mapa estadístico de las obras realizadas 
por dicha Djrección hasta el primero de Enero 
del presente año.
Citaciones judiciales.—El juez de instruc­
ción de Santo Domingo cita á Antonio Domín­
guez, y el de la Alameda, á Salvador Santiago 
y Matías Sánchez.
Conservación de carreteras.—Por la Di­
rección general de Obras públicas se ha seña­
lado para el día once del próximo mes de Ma­
yo, la subasta relativa á la conservación de ca­
rreteras, en once provincias.
Un informe—El ingeniero industrial don Jo­
sé Cruxel, ha remitido á este Gobierno civil un 
informo favorable sobre la aptitud para condu­
cir automóviles, de Francisco Postigo Gonzá­
lez.
Cuentas m unicipales,-El alcalde de Bena- 
lauria ha remitido á este Gobierno civil,’ las 
cuentas municipales de administración y cauda­
les correspondientes al año de 1910.
Subasta.—Por la alcaldía de Alhaurín de la 
Torre se ha remitido á este Gobierno civil, pa­
ra su publicación en el Boletín Oficial, un 
edicto anunciando la subasta para e! 
del impuesto de consumos.
Después de grandes discusiones sobre el 
particular, púsose á votación la solicitud de 
los dependientes, rechazándose la petición por 
mayoría de votos.
La sesión terminó á las tres y media.
En el Cínb Gimnástico,—Mañana domingo 
á las nueve de la noche dará el Club Gimnás­
tico un baile de confianza.
Los socios que deseen invitaciones de seño­
ra, pueden recogerlas en Secretaria.
La velada gimnástica y la fiesta andaluza 
que dicha sociedad tenía anunciada, se verifica­
rán muy en breve.
Las piedras fueron retiradas de la vía, te 
niendo que estar detenido el tren más de diez
minutos.' . . . .  lA
Un empleado de la línea férrea se presento 
en la casa-cuartel de la guardia civil deí puesto 
del Romeral, denunciando el hecbo.
Por la citada fuerza, se practican gestiones 
para averiguar quién pueda ser el mal intencio­
nado que colocará con propósitos tan malva­
dos los obstáculos de referencia.
Incendio.—En la finca denominada Parejo, 
del término municip9l da Caaarabonela, se ini­
ció en la madrugada" del jueves último un in­
cendio, que destruyó fjor completo una casilla, 
en la que se guardaban algunas cabezas de ga­
nado de cerda. , a a a
De dichos animales, de la propiedad de 
Juan Jiménez Bellido, que tiene en arrenda­
miento la mencionada finca, resultaron muertos | 
catorce y quemados seis.
Las pérdidas se calculan en más de mil pese*
De la ocurrencia se dió cuenta al Juzgado 
correspondiente.
Autor de un hurto.—Por la guardia civil 
del puesto de Mijas ha sido detenido el vecino 
Juan Rodríguez Alarcón, autor del hurte de- 
bastante cantidad de batatas, de una finca de 
la propiedad de su convecino Francisco Rodrí­
guez López. ^
El detenido fué puesto á disposición del Juz­
gado correspondiente.
Muerte de un molinero.—En un molino de 
harina titulado Los Me<tizos, situado en el 
término municipal de Alora, ocurrió el día 17 
del actual un desgraciado accidente, que cos­
tó la vida al maestro molinero Ferharido Alba 
pasar úna póIeV de una á otra 
rueda del molino, con tan-mala sHerfí». Olí» filó 
cogido por una de dichas ruedas, resultando 
con tan graves lesiones, que falleció á los po­
cos momentos.
Dado aviso al juez de instrucción del parti­
do, se personó dicha autoridad en el molino de 
referencia, instruyendo las primeras diligencias 
y ordenando el levantamiento del cadáver y su 
traslación al cementerio de dicha villa.
este ilustre autor catalán, á nuestra escena.
Sus prinw os ensayos en el teatro,/?or cuen- 
ta propia, si no fueron seguidos del mejor 
de los éxitos, tampoco le dieron la dolorosa 
realidad de unft equivocación que le decidiera 
apartarse por c^'impleto de la envidiada senda, 
Perseverante,\trabajador callado, infatia;a- 
b ley  con la tenacidad que presta el conven­
cimiento íntimo del valor de nuestras aptltu- 
des, Martínez Siei'^a, continuó estudiando en 
la vida, laborando, t^^crutando, forjáado su es- 
píritu, mago de la tef^ura y llegando á la más 
completa educación d é 'f  us sentimientos artísti­
cos. ' j  ,
Después de La sombr'Kl aelpadrey El ama 
de la casa, Canción depuna  decidió todos 
los ánimos en favor del disl^inguldo escritor.
Esto no vale tanto como anKí̂ is*" á Mar­
tínez Sierra negase nadie talentos que salta­
ban á la vista, ni regatease coÍMdiciones, que 
cada vez resaltaban con más pu)^nza, para el 
género que cultivaba. ^
En casi todos, ha dado las má# gallardas 
muestras de su excelente gusto, su gíian cultu­
ra y su visión poética y artística de la ylda.




(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
Is loi ñnios RicHs I FersisUes
Cada.
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: I8IDY
En todas las Farmacias
A t d H l I m f i a  j i .  CDtl¡CtlS*SC^
Banco Hispano-Americano
Ponenos enconocimiento del público, que á 
partir del 1.® Mayo próximo, las horas de ope­
raciones y Caja serán de 10 de la mañana á 1 
y media de la tarde, y de 3 á 4 de la tarde.
“Nuevo Mundo».—Es interesantísimo el 
número de esta semana de esta gran revista 
ilustrada.
Contiene, entre otras, las siguientes notas 
de actualidad:
Los viñadores franceses,—La corrida de 
inauguración en Madrid y la de la Prensa en 
Barcelona,-El asesinato de Vicenta Verdier, 
—Accidente á la aviadora Dutrieu, en Madrid. 
—Los sucesos de Marruecos: Fez y el Palacio 
Imperial.-^La nueva necrópolis madrileña.— 
Descarrilamiento del tren correo de Málaga. 
—Hundimiento en Alicante,—Homenaje tribu­
tado por la Academia de Infantería de Toledo 
á la memoria de un alumno.—Movilización de 
fuerzas.—Banqueteá Coc/ím /o en Bilbao etc., 
ect.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es^ 
tomacal de Sá iz ae Carlos.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascua! Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Ds^r^ebu en su domicilio. Correo Vie­
jo número 1, Mí í  3.®
El señor Saaíacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
ütlo loR * d@ m u e l ^ s n
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
Esi y' C@iata
los catres de campaña que dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Granada 86, frente al Aguila,
O ci^siésB  c a s a r s é  ’ 
Visitar el nuevo establscimiento de muebles 
situado en la calle de Ies Mártires n.® 4, donde 
encontraréis una buena rebaja de precios, ¿"C ■ 
LO POR ESTE MES.
Hasea caBooación
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará. 
TeiraedloB* de líbeos
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
arriendo^trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administracióp de este diario.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de su cargo, el maestro 
luterino de la escuela pública de niños de Bena- 
margosa, don Francisco Clavero Jiménez.
También se ha posesionado la maestra interina 
de Alpandeire, doña Concepción Cano Girada.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 57.757‘21 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 12‘50 pesetas don Antonio Domínguez 
Becerra, por el 10 por ICO de la subasta de apro­
vechamiento de esparto del mente denominado 
Sierra Blanca y Bermeja, de los propios de Igua- 
leja.
Por la Dirección general de Aduanas ha sido 
nombrado oficial quinto de la Administración prin­
cipal de Aduanas de esta capital, don Julián Díaz 
Duque, opositor número 11.
E! Director general de Contribuciones comuni­
ca al señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bado ei concierto que se celebrara con el director 
de la Sociedad Rondeña eléctrica de Ronda, para 
el pago del consumo del impuesto de electricidad, 
durante el año corriente.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de rústica y urbana 
de los pueblos de Jznate, acharaviaya y Sedeña.
Por el Ministerio deis Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros;
Don Alfredo Barnell Paciella, coronel de infan­
tería, 562*50 pesetas.
Don Agapito Rodríguez Alvarez, primer tenien­
te de artillería, 208*33 pesietas.
Antonio Guerrero Matías, guardia civil, 22*50 
pesetas.
Se halla vacante en la «Academia de InstrucClUIP? OC la ,-1—.. J-
profesor auxiliar, dotada con el haber anual de 
900 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso.
Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre­
sentar los documentos justiflcalivos de que reú­
nen las condiciones sigiiféntes:
Haber cumplido la edad de 20 años y no estar 
incaiiacitado para ejercer cargos públicos.
Hallarse en posesión del título de maestro ele­
mental ó Superior, y en su defecto certificación 
detener aprobados los ejercicios de reválida.
Certificación favorable de haber practicado la 
profesión del Magisterio en algún centro de en­
señanza.
Acreditar además la circunstancia siguiente: 
Tener ideas generosamente dsmocráticas, lo 
cual podrá justificarse por medio d e algún nom­
bramiento expedido por cualquier Círculo Repu­
blicano, ó en otro éaso, garantizándolo, por escri­
to, una persona que milite en el partido y sea bas­
tan :e conocida en el republicanismo.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu­
mentadas al Presidente de la Comisión, don To­
más Pérez Martínez, Alamos 19, antes del día 20 
del próximo mes de Mayo. .
La Comisión designeda á este efecto, formará 
ei Jurado, que resolverá li remente, aceptando al 
aspirante que reúna mejores condiciones ó decla­
rando desierto el concurso si lo estima oportuno 
Málaga 20 de Abril de 191L—Eli Secretario de 




La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María Gutiérrez Castellano, viuda del co 
ronel don Gumersindo Viñas Balanas, 1 650 pese­
tas
Doña elementa Sastu Casada, viuda del segun­
do teniente don Hermenegildo Martín Gallego, 
400 pesetas.
D E  M A R I N A
Procedente de Barcelona fondeó ayer en nuea 
tro puerto,de paso para la Habana, el trasatlónti- < 
co de Pininos Martín Saenz, conduciendo 33 pa-1 
sajeros de tránsito.
En nuestro puerto embarcaron 6 pasajeros.
Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para loa 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gace/íz de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Exema. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
dé liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir loa 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de ía deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.— El alcalde, 
Ricardo Albert.
La acción de Canción de cuna se deiWo- 
lia entre los muros de un convento.
Cuando sube la cortina, nos enteramos i](ue 
celebra sus días la priora.
,5, Charlan profesas y novicias, y es el diálogo,’ 
se^ncillo, llano y de un encantador verismo. Un 
ambiente de paz y de alegría sana y callada, 
solo turbado por las sentenciosas y punzantes 
palabras de la vicaria, nos llega á los espec­
tadores desde el escenario.
Una novicia pide permiso á la priora para 
que las deje qn libertad de conversar un rato.
Concedida la venia, se retiran sus reveren­
das y quedan en escena cuatro novicias que 
departen—bulliciosas-y hacen caricias áun 
canario. „   ̂ ' '
Cuando suenan los cristales de sus risas cla­
ras, la sonería de la puerta deja oir su tintineo, 
suspendiendo aquéllas...
Preguntan y nadie responde.
Hacen girar el torno y hallan en él un cesto, 
Extraído éste del tornó, una de las más animo­
sas decídese á descabrlrló... y da un grito.
Acuden, al ruido,Tas demás...
-•Up nnitan los Daños que cubren lo que guar­
da el canastillo, que no es otra cosa que una 
niña.
La priora pide á todas su opinión, empezan­
do por indinarse á aprohíjar á la desgraciada, 
á que el convento la recoja en sus brazei, 
cuando los de ia madre de ia criatura la aban­
donan...
E! médico del convento acaba de decidirla 
ofreciendo sus apellidos para que ía pobre ni­
ña pueda llevar alguno, cuando salgadla 
vida...
A esto, poco más ó menos, se reduce el pri­
mer acto, que es da una sobriedad y una sen­
cillez perfectamente exquisitas. No puede es­
cribirse nada más acabado, más impecable ni 
más serenamente plácido^..
El segundo acto da la comedla, después de 
su intermedio en el cual-el poeta nos cuenta el 
tiempo que ha pasado sin pasar, y que toda 
mujer, en el corazón.
¡¡lleva un hijo dormido!! 
nos enseña á !a niña hecha mujer, que se va á 
marchar del convento en aquel día para casar-
36*
Las monjltas están dando los últimos toques 
al trousseau...
A través de las rejas del locutorio, conoce­
mos al futuro esposo.
Llega el doctor á recoger á su ahijada.
Y la despedida-, con los consejos de la prio­
ra, las advertencias de todas y la pena profun­
da, de todas también, cuando van á separarse, 
quién sabe si para siempre, por que parte pa­
ra muy lejos, de la niña que todas criaron y 
educaron,es altamente conmovedora.
Cuando la tensión de todo el auditorio ea 
mayor, el poeta calla para no fatigarle y la es­
cena muda es más intensa, más honda. Acu­
den las lágrimas á los ojos, en un deaboraa- 
miento sincero de emoción bien triste...
La comedia, en conjunto, belííaima.
El primer acto es un alarde de técnica y 
acusa un absoluto conocimiento de los secre­
tos de telón adentro. El final es de una poesía 
y un ambiente, magistrales.
Eí segundo no pesa más,como algunos creeni 
ni aun puesto frente á la liviana carga de! pn* 
mero, que es un primor de trazado. ..
Es que es de una amargura y una efusión 
sentimental que aprieta el ánimo y nos nace 
apreciar más los segundos que nos parecen ño­
ras por obra de ía fuerza emocional.
Baques entrados ayer 
Vapor «Cabo San Sebastián», de Bilbao. 
» «Luis Vives», de Armería.
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Cabo Higuer», de Cádiz.
» «Iris», de Valencia.
» «Castilla», de Valencia.




La interpretación bastante acertada.
Las señoras Badilio, Sorlano y J
lás señoritas Martin-Gómez y Almiñana nwy 
átono. . , .
Mórano, un doctor admirable. Avaloro ei 
po con una serie de detalles dignos de apia“ 
sos.
Se le tributaron en gran cantidad.
Una gran noche, pues, para todos.
El público, parece que no se da por conve 




Pailebot «San José», de Nerja.
Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Luis Vives», para Melilla.
» «Matías F, Bayo», para Cádiz.
» «Castilla», para Cádiz.
Martínez Sierra no es un desconocido, ni 
mucho menos un escritor sin ninguna suerte 
de títulos que, audazmente y en busca del tri­
mestre, se lanzara á recolectar laureles en el 
teatro.
Por breve y brillante, es conocidísima de to- 
i dos la historia de este joven y admirable es­
critor.
Notable poeta y primoroso cuentista, nos 
había deleitado muchas veces con delicadas 
producciones desparramadas por libros y re- 
,vistas, cuando comenzó sus tareas teatrales 
colaborando con Rusiñoí, al adaptar obras de
EUiATISIi
Con el empleo del Linimento untiTTem&  ̂
Robles al ácido salicüico se curan todas las w 
clones reumáticas y gotosas localizadas, ag“ 
ó orCnicas, desapareciendo los dolores a f 
meras fricciones, como asimismo las neuraig ^  
por ser un calmante poderoso para toM na 
dolores. De venta en ía farmacia de r^ e i 
sucesor de González í^rfil. Compañía »  y P 
cipales farmacias.
m
m jk Sábado 2"  ̂ de Ü M ¿  de m xtím




LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los dfas 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba, Quantánamo, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Tanipi’
21 Abril 1911.
D e P a r í s
o naftidoan los despachos recibidos de 
I f l a  mehdla del comandante Bremond
últimas cartas decía el comandante 
se consideraba perdido.
^F raeite  consular francés se ha brindado áwteíer de municiones á la mehalla. !
‘̂ fféntrase ésta detenida á causa de las llu*
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, ' 
co, Faerío México (CoatzacQalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo S p re e w a B d
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubat. Saldrá de Málaga el 29 de Abril 1911, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Canspeche, Laguna, Minatitlan, Nautia, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, Briíish, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuasitepec.
Informarán en Málaga ios Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baeuera y C.*, Cortina del 
Muelle, 21 al 25.
»S!SIIS8!W
llano due la rodea, aparece convertido en 
El llano kilómetros de an-de mas de tres Kuuuicuua uc « - 
cSra.̂ cuyas aguas proceden del desbordamien­
to de los fios.
De Orán
I «8 tropas enviadas á la región de Taurit 
.«ritan de 3000 hombres, y en la semana pró- 
S a  simarán 8000 ginetes é infantes las fuer- 
Sreunidas en la cuenca delMuUiya.
De Tángei*
VICTORIAS
Partas de Fez, fechadas el 13, aseguran que 
los imperiales lograron rechazar á los asaltan-
*®pÍra ello, dejaron acercarse á los rebeldes
iiMta la distancia de dos kilómetros, y enton^ 
S  f f le r o n  nutrido fuego de artillería ^
La intervención de la caballería decidió el 
combate, retirándose los rebeldes, perseguidos 
ñor los imperiales.
 ̂Estos tuvieron diez muertos.
Aorovechando el triunfo, la ciudad se abas- 
tedó de víveres, con lo que mejoró la situa­
ción.Las mismas cartas registran la victoria obte­
nida oor el capitán Lagley,mandando ochocien­
tos hombres destacados de la mehalia de Bre-
*"Dicha8 fuerzas se vieron atacadas por los 
cherardas y otras tribus, que fueron rechaza­
das, sufriendo doscientas bajas, entre muertos 
y heridos.
 ̂ . LA MEHALLA
Nuevos informes acerca de la mehalia de 
Bremond dicen que se halla detenida para aten­
der al cuidado de los numerosos heridos que
representan su impedimenta.
CORTE Y CARESTÍA
Los rebeldes han cortado el acueducto que 
provee de agua el palacio del sultán, en Fez.
La carestía de los víveres es extraordinaria, 
vendiéndose cada huevo en cinco reales.
DESBALIJADO
El correo alemán, que pretendía llegar á 
Fez, fué desbalijado al pasar por el territorio 
de Garb.
FRACASO
Confirmase el fracaso de la organización de 
Ib mehalia, por el capitán Moreau, á causa de
que Raisuli ordenaba á los afilados lo contra­
rio que Moreau y sus oficiales, llegando el 
Raisuíi hasta á ordenar al capitán que regresa­
ra á Tánger.
Contestóle el capitán que seguiría permane­
ciendo allí,mientras le pareciera oportuno.
REPRESENTANTE
Ha llegado'á Alcázar el representante del 
Monopolio del tabaco, aconsejándole al cónsul 
de Francia que regresara á la costa, por no ser 
oportunos los presentes momentos para el es­
tablecimiento del monopelio.
t e  MewYopk
Un telegrama de E! Paso asegura que’el ge­
neral rebelde señor Madero, se ha líegado á 
aceptar la amnistía.
Parece que la respuesta de Méjico sobre la 
necesidad de evitar los combates en la fronte­
ra, es poco satisfactoria.
La prensa se opone á la intervención en Mé­
jico, asegurando que se prolongarían los dis­
turbios.
hacia últimos de la sem&na próxima.
QUINTOS
El vapor Sister ha comenzado el embarque 
de quintos destinados á Melilla.
De CádSz
PLIEGOS
Ei correo de Tánger ha traído voluminosos 
pliegos para el ministro de Estado.I
Dicen los viajeros llegados, que la situación 
se agrava por mornentos, por aumentar ince­
santemente las deserciones de los imperiales.
Oase por descontada la caida de Muley Haf- 
fld.
A les csbileños que rodean la plaza de Fez, 
les ha ofrecido el sultán 70.000 duros por le­
vantar el campo, pero ellbs 86 han negado á 
aceptar, pidiendo en cambio la cabeza del Gran 
Visir y la expulsión de loa franceses.
Lalagitación se extiende á otros puntos.
MANIOBRAS
Tropas de Infantería de Marina, de acuerdo 
con columnas de desembarco de la escuadra, 
efectuaron maniobras en la playa de Rota.
El comandante del apostadero revistó las 
fuerzas.
En el arsenal se hacen preparativos para re­
cibir al rey y al ministro de Marina.
De Z er sg o za
Con motivo de las pruebas de aviación, el 
vecindario se muestra muy animado.
Inmenso gentío acude al campo aviatorio.
Después continuaron 
dos notables.
las visitas á los edifi-
rar al pago, mañana, de socorros para la 
huelga.





Las c a r n e s
En el cabildo municipal tratóse de la subí 
da de las carnes, y luego de hablar varios so 
bre el asunto, terminó la discusión concedien­
do un voto de confianza al alcalde para que 
resuelva por lo mejor.
Ei alcalde manifestó que muchos carniceros 
son contrarios á aumentar los precios
Contía, que si algunos lo hacen, solo man­
tendrán el aumento ocho ó diez dias.
C o n feren cia
El gobernador de Barcelona conferenció con 
Valarino extensamente, anunciándole que el 
lunes regresará á !a provincia de su mando.
A Ciudad iSeaS
A media tarde marchó Qasset en automóvil 
á Ciudad Real, proponiéndose estar 
regreso, el lunes.
Le acompaña Eduardo Ortega Gasset.
A  I f i e n a
A las seis de la tarda marchó á Viena la co­
misión dei regimiento de León encargada de 
cumplimentar al emperador dé Austria, coro­
nel honorario de aquel cuerpo.
E ü 9 o d if ic s i* io n e s
Esta tarde se reunieron Canalejas, Luque y 
Ruiz Jiménez para estudiar las modificaciones 
que se puedan introducir en el dictamen relati­
vo al proyecto de servicio militar obligatorio, 
aprobado en la alta cámara,
Entieppo
A las cuatro de la tarde verificóse el entie­
rro del cadáver del conde de Peña Ramiro.
Presidían el duelo, el marqués de Mesa de 
Asta, á nombre del infante don Carlos, el du­
que de Medina Sidonia y el marqués de la Ro­
mana, por la familia, y el señor Moret.
Asistieron al triste acto muchos aristócratas 
y políticos.




La minoría republicano-socialista celebrará 
brevemente nueva reunión en casa de Pérez 
Galdós.
Confoponoia
Qrailot ha dado en la universidad una confe­
rencia sobre historia del arte en el mediodía de 
Francia, y sus relaciones con el arte español.
Concurrió al acto numeroso público.
En hofiop d® loo a co g id o s
En él Colegio de huérfanos de artillería, de 
Carabanchel, celebróse una fiesta en honor de 
los acogidos, asistiendo todos ios generales 
del arma, jefes y oficiales y familias.
Presidió Echagüe, en nombre del rey.
Los asistentes al acto fueron atentamente 
obsequiados.
B anquete orig inal
Los reporters de sucesos, compañeros de los 
autores del sainete El chico del cafetín^ ob­
sequiaron á éstos con un banquete original en 
el cafetín del Manco.
Los vecinos sé agolparon á la puerta del lo­
cal, ignorando la causa de que se reunieran 
allí tantos señoritos.
Asenjo y Torres se presentaron á ios curio­
sos vestidos de golfos, siendo recibidos con’ 
una ovación. I
El menú consistía en cocido clásico madrile-j 
ño, ensalada, café con churros y tagarninas.
Se hizo derroche de ingenio, y los anfitrio­
nes leyeron poesías chulescas.
El vecindario promovió fenomenal algazara.
También concurrió Calleja, autor de la mú’
4 madrugada. (Urgente).
Do ISeliila
Han regresado á la plaza las columnas que 
salieron anteayer, á efectuar paseos militares, 
por los territorios de Beni-Sidel y Benl-Buja- 
fart.
La expedición se hizo con felicidad, no re­
gistrándose ningún incidente.
^ s ^ C á p s t t l a s  
Qí i|fna de Pellettef 
son soberanas contra 
las las JoQueeas,
las neuralgias, la in íluem a, 
los Resfriados y la erlppe.
K xie ir el Nombre:
sas para obreros, y el señar Gómez Chaix co 
mó director de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País, adquiriéndose los terrenos de la 
señora duquesa de Fernán Nüñez que, en aten­
ción al fin benéfico que se persigue, ha hecho 
donación de la mitad del precio.
Cine Ideal.—Este cine que no descansa en 
su labor de proporcionar cuantos atractivos en 
películas y juguetes está á su alcance, regala­
rá mañana dos hermosos carneros á los niños 
que asistan á la sección de tarde; con éstos 
son ya cuatro los ya regalados por este cine 
en pocos días.
Esta noche se estrena una película de las que 
ya se han hecho célebres, se titula «El presen­
te de Toribio», última interprttada por es­
te gracioso personaje cuya fama es ya mundial.
Casuales.—Ayer fueron asistidos en la casa 
de socorro de la calle Mariblanca los slguien; 
tes Individuos:
Diego Padrón Alarcón, de 18 años, de la dis­
tensión de los ligamentos déla  reglón car­
piana.
Miguel Huesto Todio, de 25 años, de varias 
erosiones en el dedo pulgar de la mano iz­
quierda.
Miguel Jiménez Santana,de 18 años de edad, 
de dos heridas contusas en la mano izquierda.
El niño de nueve años. Luís Curado Monta- 
fiez, de una herida contusa en la región parie­
tal izquierda.
Miguel Jiménez Trascastro, de dos.años, de 
una herida de tres centimetros en la frente.
Después de curados, pipsaron á sus respecti­
vos domicilios.
De vía je.—En él tren de Id mañana salió 
ayer para Granada dóli AJlberto Iturrlaga Ren 
gifo. " _
Para Córdoba don Luis Sánchez García.
En el expreso de las seis marchó á Córdoba 




C on greso  d e DerecBiol
Mañana celebraráse un banquete en honor 
de los congresistas de derecho internacional.
Asistirá Canalejas.
Esta tarde tendrá efecto la sesión de clau­
sura, en la Academia de Jurisprudencia.
Por la noche se les obsequiará con un te en 
palacio.
Conmenaopación
Según los telegramas que se reciben de pro-
aquí dév incias, los ingenieros militares han festejado 
el segundo centenario de la fundación del cuer 





Personas residentes en Tetuán aseguran que 
los rebeldes, después de un rudo asaltOj logra­
ron apoderarse de Fez.
La lucha continuó en las calles, haciendo los 
cabileños una espantosa carnicería.
El sultán huyó de su palacio, refugiándose 
en el consulado francés.
También los europeos abandonaron sus do­
micilios, amparándose en sus respectivos con­
sulados, contra los cuales no se realizó agre- 
s’ón alguna.
No hemos podido confirmar la ---------------
la noticia que antecede, asegurándonos en los 
centros oficiales que la ignoran totalmente.
Se supone que no será cierta.
POR MEDICAMENTOS 
Hoy llegaron á la plaza el cabo y un número 
del tabor de policía de Tetuán, que vienen por 
medicamentos.
Dicen que en Tetuán y sus contornos reina 
tranquilidad.
Las fuerzas de XDeuta continúan practicando 
paseos militares.
De Córdolsa
Hoy llegó^Dato, calificando de patraña la no­
ticia de que se proponía renunciar el acta de 
diputado.
Por la tarde marchó á Espeluy, donde pasa­
rá la semana.
De Gerona
Ha llegado el general Weyler, que era espe­
rado por las autoridades.
A poco revistó la guarnición.
Esta noche regresará á Barcelona.
De B aroelona
CABILDO BORRASCOSO 
A la una de la madrugada terminó el cabildo«
-------- ----------- - jPía 20pía21
Perpétuo 4 por 100 Interior.......•*
5 por 100 am ortlzable^...............
¿ « f f i T p o r í s :  l i l i
» *Hi8pano-Amerlcano_000,00 000,00
i »Español de Crédito|126,25|126,^
• de la C.* A. Tabacos...... 332.003^,TO
Azucarera accionea preferentea.j W M M g  
Azucarera » ordinarias...; 00,00 14.25
Diario d e la G uerra
El Diario oficial del ministerio de la 
Guerra publica, entre otras, las siguientes 
disposiciones.
Ordenando que las viudas é hijos de milita 
res fallecidos, sean trasladados por cuenta del 
Estado al lugar donde deseen fijar su residen 
da.
Instrucciones para la exaltación de sargentos 
que asistan al curso preparatorio de ascensos 
á oficiales de la reserva.
C on greso
El lunes verificaráae la sesión de apertura 
del Congreso de obstetricia y ginecología, en 
el ministerio.
R e c e p c ió n
En el Ayuntamiento celebróse una recepción 
en honor de loa congresistas de derecho inter­
nacional.
De hu elga
Los aparejadores han dicho que desean 
término del conflicto.
Mañana pararán en otras obras.
La Sociedad de peones ha acordado ccope
Azucarera ‘ ........ ^
CAMBIOS i ^
veracidad de París á la v i s t a . . . . . . . * . . j  8 44
Londres á la vista.......................... 27,45
8,45
C0,00
liimna te l ie  toe
D el Extranjero












Precio de hoy ea Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcaao)










Olvido lamentable.—Con motivo de la ve^ 
lada necrológica que anoche dedicó !a Sociedad 
de Ciencias á la memarla del señor Rodríguez 
de Berlanga, dicen de Alhaurín el Grande que 
aun no se ha colocado, el cabo de dos añM. 
lápida mortuoria en el nicho del cementerio de 
dicha localidad, donde se guardan sus restos.
A Buenos A ires .-  Han marchado á*Buenoa 
Aires el conocido comisionista don Martin Qou 
zález Pérez y su sobrino don Bartolomé Qon 
zález Barceló, acompañados de su familia.
Sociedad Económica.—El m iércoles 26 del 
actual á las nueve de la noche se reunirá en 
junta general ordinaria la Sociedad Económica 
de Amigos del País.
Barrio obrero.—Como anunciamos, antea­
yer quedó otorgada, ante el notario don Juan 
Barroso Ledesma, la escritura de adquisición 
de los terrenos para el barrio obrero.
Autorizaron la escritura el señor Albert co 
mo .presidente de la Junta de patronato de ca
’ Trascurre el tiempo, y primero porque en el 
presupuesto de 1910 no figuraba el crédito ne
En el correo de la tardé regresaroh de Sevi 
lia don Juan Harriero, don José Porras, don
Miguel Revello y don Joaquín Ferrer.
De Albacete vino el abogado don José So 
riano Piqueras. ^
De Jerez de la Frontera, la distinguida se 
ñora viuda de Fernando González y su bella 
hija Carmela, que pasarán una temporada en 
Málaga, al lado de sus hijos los señores de Me 
del (don Gonzalo). . ,
De Cañete la Real, don Rafael Briasco de la 
Haza,
Odón de Buén.—En el tren correo de ayer 
tarde llegó de Madrid el sabio naturalista, ca 
tedrático de lá Universidad de Barcelona don 
Odón de Buén, que como ya hemos dicho dará 
en Málaga importantes conferencias acerca del 
Acuariun que ha de instalarse próximamente.
EHlustre catedrático fué recibido por una 
comisión de la Sociedad de Ciencias, integrada 
por su presidente don José Rodríguez Spiteri, 
don Enrique Laza Herrera, don Cristóbal B. 
Pérez y don José García Herrera.
Reciba el sabio naturalista y qüérido corre­
ligionario, nuestro cordial saludo de bienveni­
da.
Rafael Gómez.—Ayer se encontraba bas­
tante mejorado de la dolencia que sufre el 
aplaudido diestro malagueño Rafael Gómez.
Cuantos rumores han circulado respecto á 
su agravación, carecen en absoluto de funda­
mento. . . X . 1. U.Deseamos de todas veras el total restable­
cimiento del apreciable Rafael.
Documento de interés.—Exemo. Sr. Mi­
nistro de la Gobernación.
La Liga Oficial de Contribuyentes y Produc­
tores de Málaga, recogiendo una aspiración 
general de las clases que representa, acude á 
V. E. y expone;
Las reformas postales votadas por el Parla­
mento con aplauso del país, despertaron la es- 
peranza de que los servicios de coniuninacio- 
nes se colocarían á la altura que conviene á los 
intereses cuantiosos que se relacionan con 
eilos.
cesarlo para establecer las mejoras aludidas, y 
luego por otras causas, no se han planteado to­
davía, con gran desencanto de la nación.
Entre esas reformas figura el giro postal y la 
ampliación del servicio de paquetes postales, 
ambas de grandísima có'nvenencia para el co­
mercio y la industria. .
La Corporación exponente espera de V. E. 
que, removiendo las dificultades que hayan 
surgido, aborde el mejoramiento de ramo tan 
importante de la pública Administración, sin ol­
vidar la rebaja del franqueo de la correspon­
dencia aprobada por las Córtes y no llevada á 
la práctica por motivos que ignora el país.
Gracia que espera merecer deV . E. esta 
Liga de Contribuyente.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga y Marzo 1911.
Importante conferencia.—Esta noche dará 
en la Sociedad de Ciencias el sabio naturalista 
don Odón de Buen, que como decimos en otro 
lugar llegó ayer á esta población, una impor­
tante conferencia desarrollando el tema «Plan 
de trabajos científicos del Laboratorio .  ioiógi- 
co marino de Málaga».
El acto dará comienzo á las nueve de la no­
che.
Teatro Vital A za .-E l día 26 de Abril abri­
rá sus puertas el teatro Vital Aza, con una no­
table compañía ecuestre gimnástica y acrobáti­
ca, dirigida por don Simón Assas, sucesor de 
Alegría. ,
Dicha froape la forman artistas de reconoci­
do mérito, y sancionados por los públicos de 
los principales circos.
Sobre los sucesos de Canillas.—El agente 
ejecutivo que intervino en los embargos efec­
tuados en Canillas de Aceituno, se ha acercado 
á nosotros para manitestarnos, rogándonos que 
así lo hagamos constar, que él se limitó al cum­
plimiento de su misión, según las instrucciones 
que había recibido, sin tener intervención algu­
na en los lamentables sucesos que tuvieron lugar. 
Que nunca ha ejercido de «valiente», según se 
le califica en la información enviada desde Vé- 
lez Málaga, y que por consiguiente, aparte de 
haberse limitado á desempeñar las funciones 
de su cargo, es por completo ageno á todo lo 
ocurrido después.
La corrida de mañana. -  Entre los aficio­
nados al arte taurómaco ha renacido la anima­
ción que les hiciera perder lo deppacible del 
tiempo en anteriores dias, y según todos las 
señales éste permitirá que mañana se verifique 
la corrida suspendida el pasado domingo^
Hay grandes deseos de aplaudir á «Corti- 
jano» novillero valenciano que viene pegando, 
y al «Mogino Chico», cordobés que goza de
justa fama, .. o  ̂ i.
La compañía de los ferrocarriles Suburbanos 
establecerá trenes especiales con rebaja de 
precios, desde Velez á Málaga y viceversa.
Mordisco.—En la calle de ia Trinidad fué 
ayer mordido por un perro el niño Manuel Ce­
rrando Jiménez, causándole una herida de dos 
centimetros en ei muslo derecho. ,
Fué asistido en la casa de socorro del distri­
to.
Quejas del público.-Los vecinos de a 
Plaza de Qordón nos manifiestan que en la 
casa número 22 de la calle de Isabel la Católi­
ca, existe un corral de cabras, cuyo dueño con­
traviniendo todos los preceptos higiénicos, 
arroja la basura á ia calle durante la noche, lo 
que produce nauseabundas emanaciones.
Como esto representa un grave peligro pa­
ra la salud pública, trasladamos la queja á la 
autoridad competente, para que corrija en pla­
zo inmediato tan censurable abuso.
¡iTbeobPomina <Los|ue»S! 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores m édi^s.  ̂
Venta en Farmacia y Droguería. DeMsita- 
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
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De P a rís
El ministro de Negocios extranjeros asegura 
que loa franceses no van á ocupar la Plaza 
Fez siendo posible que los soldados de la fe 
pública ni siquiera lleguen allí.
^ Nuestro Estado Mayor no es tan torpe que 
ignore la topografía de aquellos lugares y la 
escasez de medios con que se lucharla.
El ejemplo de España, que necesitó acumu­
lar en Melilla 40.000 hombres. vive en nuestra
*”^ r a  evitar que Bremond se quede sin muni­
ciones, enviamos á Rabat un barco con víve­
res y pertrechos, que le serán remitidos por
el camino más breve. ^ .
E nlas mehallas que se organicen, no irán
tropas coloniales.
Para el empeño que se nos supone precisa- 
n. a a a u i u uuuu ejército de 60.COO hombres, con tooa la
municipal, que habia empezado á las cinco d e».««edim nta necesaria en la guerra moderna, 
la tarde. r  D a  TáncaeB*
La sesión fué barrascoslsima. ! ■ , , • j  tama*- nr*»-
A la salida, la gente que aguardaba abucheó 1 El medio billete agraciado con el tercer p 
á varios concejales, y como uno de ellos desa-1 mió de la loteri» en el sorteo .®   ̂ „
liara al público, promovióse un fenomenal brara en Madrid, háUase muy repartido en
escándalo.
ENFERMO
Nuevamente se halla enfermo de fiebrea 
gástricas el tenor Francisco Viñas, por cuyo^ 
motivo no pudo cantarse la ópera Tristán e 
¡seo,
PETICION
Los diputados provinciales monárquicos se 
han reunido, acordando pedir una vicepresi- 
áencla para estar representados en todos los 
actos oficiales.
LERROUX
El señor Lerroux debe llegar á Barcelona




En tren especial llegaron los congresistas 
del Instituto de derecho internacional.
En la estación aguardaban las autoridadeí'y 
significadas personas.
Visitaron los monumentos.En el claustro de San Juan de los Reyes se
sirvió el almuerzo, á cuyo término se cruzaron 
afectuosos brindis.
EL HSROE y el cesar
do 03 podáis traer cuanto haya. Elegid bien la gente; uno 
por uüo, Pescara; ni dejéis aquí á mis ligeros, ni tampo­
co á Navarro, Osorio y Mendoza.
—Pensaba eg eso; creo adsmás que ya sé la manera 
de vencer todas las dificultades, y espero la aproxima­
ción del anochecer.
—Sólo una hábil sorpresa os puede facilitar éxito se­
guro.
_Opino lo mismo, en que los franceses se aperciban
de nuestra llegada cuando estemos dentro de la plaza.
__Veo, marqués, que es excusado sigamos hablando
más de este asunto. ¿Ois la algazara que hay en la plaza 
y en los patios de palacio?
*~Si, vitorean á Mendoza y á Oscrio.
__¿Qaeréis que nos s so momos al halcón?
—Con mucho gusto.
Asi lo hicieron, viendo al ejército que con voracidad 
pasmosa Gomia lo que Navarro, Osorio, Mendoza y los 
noventa y cuatro caballeros le iban dando. Varios hom­
bres y mujeres del pueblo de Milán llegaban continua­
mente con panes de trigo, maíz y cebada, con calderas y 
otras vasijas en que llevaban judias y garbanzos cocidos 
con agua, aceite y tocino, y no faltaron algunos embutí- 
dos, jamones, aves y {rutas secas.
La tropa aplaudía la solicitud de sus jefos, unos de 
pie, y otros sentados, eomian sin tregua ni descanso.
Notando Alfcerto q,ue el maostre Mendoza metía 
una banasta lo mejor que le entregaban los vecinos
Mitón, hubo de gritar, hasta que el gigante le oyó, 
ciándole luego:
—Don Luis que coma el soldado cuanto necesite; 
jefes tomaremos hoy lo <|U0 á ellos les sobre. .





Un aplauso siguió á esta orden; el atleta movió la ca­
beza con disgusto, contestándole:
—Está bien, señor.
—¿Tomáis la nota da lo que se os entrega?
__De es0 se han encargado las autoridades y el cleio,
dando un recibo, que deberá pagarse mañana.
Pescara contestó:
—Repetidles; de mi parte, que antes de que anochez­
ca en el día próximo cumpliré lo ofrecido en mi bando.
Y Mendoza quiso repartir las viandas que ocultaba 
para ellos, pero no buho individuo que las aceptase. A la 
generosidad de loa generales correspondía el soldado dig­
namente.
Cuando concluyeron los que estaban ea la plaza y pa­
tios, se les dió vino, mandándoles que formasen en la pri­
mera.
Seguidamente, y en varias mesas del palacio, comie­
ron los generales, jefes y oficiales; el buen Mendoza so­
bresalía de todos, excitando más de una vez la risa á Al­
berto, por lo de prisa y lo mucho que tragaba.
Termimada esta segunda comida, eligió el marqués 
de Pescara primero los jefes y oficiales que debían seguir­
le y luego los soldados. Los favorecidos eran Navarro, 
Osorio y don Luís, seis capitanes otros tantos alféreces, 
los quinientos ligeros y cuatro mil más db la clase de 
tropa.
Se mandó que los restantes se retirasen á sus aloja­
mientos, encargándoles que tuvieran paciencia y espera­
sen hasta el día inmediato á la misma hora.
Y por último, cerca de aubehecído, á pie desde Pen­
cara basta el último indivuo, y sin llevar otras artr *  ̂
que daga, espada ó partesana, salieron eii dirección ae
l}"y
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ji jra..iiá..w&.¿-5s Ift!’ M áiiales Calata,8. Í8rsa,‘4
BB'. Para pft.jfidop, insí r̂'.Htüiories y iv 
nuoKtros í'evGn'iovír-rea auíari:’:
’íii'JSKitf'í'E- 4c: Báseteost ,ea Bápoics, 6
I,ÍQÜX©é  ̂E2í j?OI.VO''S' S3J1?AE.7:,fiTAg OOlflPBIliíiDAS .(E’ÍS'DOKAS)
ÓPTSi^A GURAOlÓni DE PRiiV;JA¥Ei^A si os Me ssn nusstra lagto.prodiícto
Nuestra espeoialiílacl está eñ uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el aiundo.— Pedir siempre 
CsSA¥¿¿w.!̂ TE! nuestra marca en rubio, azul y oro legálmente depoBltada. Rehusar las falsiflcaóio- 
nes, quesee venden baratas y-soh niuy dañosas á la salud. , .
Á& m M ertí-  nüpjjrmL ' Em hebida.---^Bn baño
_PMgmite.~Eepraíim,--MtÍtaíarprtísía‘" 
yffníca favc'rsblo-mík de tnsádie «ugia, de como 
^  diKiítt.esfe'a ea® la» eetBdfajScas de «cura* 
á>así«, ea él BALNEA^D US !.OECHES, dé 
enferraeSedos dsJ Apwr̂ iío del
■'■"'"'fed’' H c^s, 
€úngesti6n 
Farnsédas. y
•rogréríaB, JARDIMKS, It- Madrid ■i(si’i,iT*n:faw.jt,iiu»A
NUEVO 'SSTÁÑTB - A PEBA L
CON
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
LA MEJORA MAS ÚtlL QUE POPIA PESEARSE.
t a i ®  mtñ |r l¥ ll® |la ga  a p a . . . . . . . . , .  .
Manea t i i s f i i t  gaitas s i
. . . .
i-.-, §* tínSiira no oontlens a i ^ tb  íe'piala, y aótt éa :«isb e! cabeE» a»
ffi® ^isoasiásd de prepavaoidaiBlgutea, ni siquiosf#
,.v\ ŝí'iií*’■ d®bs ísvari^-í &'í esbailo, si estes ai doapues dé i 8''&pilic&Giéa, spil»
 ̂ ptiíSS’áfíS OíépsilOi. cs*ao aLfuéae baadoiíaa¿
I f ©  O p Ü  ®‘2?e la ffiSíspai 8®'®viíá la eaída deJ o&^éilo, m
^  .«^visa. iefeíimeaíaysspsfíamg? ■ *
« _ ^  isa falces dsi cabello y évi^-tódai stsi 'm?ame>
Lsaes. cíf? aso uss fembiéa fiomo ísigiSs^oa* , 0
eeaiSf ?a el ^les? déS osb&iloi ya sea fiegi’O 6 ésaIsSos el
píííof depdads de má@ d aaesoa apIicacloBeai
tlatass deja ®l cabelle taa feamese, qaé no es seaible dig@a« 
guisí® aei astus-sij'fsi su apísaaei'6» ss haee- blea.
apElcacISa de asía Sintura ©b tan fácil y .eSmedá, qus'-,UBO solé m
Bssla;pe? Sé qu0j,sí ga qQlet'e,bip3f3©aá ína8ÍatSa£a.igsoi!*a él aitiSéis»
Oea ei «so do esís agua se ouraa y evitaa tes p|@®®ab c«;sa la ísaída. 
ass eabsllQ y cg:üits, .8ti ereoimáeaío, y eeaao ^  osfecÉ© ade?si@rQ sua- 
V® vag®f, Be©i®a e®s(ei¿i« ogjg^^ó* , ,
6g ^  debea ugarla ledas. .ias perseaas qáí'deesáa eéasesvfiy a2 
eaoeOp kssaasao.y te cabsiessasa.
Áfe --.í. fí.S5te» íteíurs qm  á Ies eteco ze'Jautps ¿é apHsaSa pam iís  »i 
|  v " '  ^ ^  despide taaS ^hís; dábe . ttearsé e^iíip *d ñimA I
lo her, \  Vi d*b'éá ptreeisáteesle mée. m ú  ¿ ¿ ^ ,  ei áe áísietis, p®sj®sdi-l ^
F l ® » '*  f e  © s ® ©  
f e  O i® @  
B i® ® i i I S f i l f ' A i i í í e í .  1
• ■„ I  jimpís con eélo nna apíieasíSc osS'á ocáb díga; y ai 1m
que cAí.. Ji fospscia qa@ aoomoaSa á ia boteUs. -' ■ ' ' ■
• tes y ik r.;̂ -tí¡?xaa do lispaSa y ■
í^effumerlasj^UfogtteriaJe?^^ Torríjos, 74 al8g, M áJa^.
pfsiijffiis lirifisip i
Lm 1,3 Ti-sda
Ai nüs podefOtíO de toílos- os áfcpürslivfss
á-:iFí4?.f?5,v:-;:;a áíef* í?, da
Dí-'pódto evi iiídas ia'. tertnaciya
: i- I
sí.ste aíUsvs -ir,':?, f'i.íívjlsjivv •?<} sabcía*;, íĵ geŝ í̂ a, íS 
_ ■ =. _ ss-,.rvtei3Mi. _.i,-or .fe). ■t.rtÁírí.íiSO?' .¿lifeAn a «i...A -;rj-.s..a;,,::?f.:.;.-̂ r. fe" í-■r > y 'í?í. .■"■-■-AS,... aa,=A.- --Aíc'r’U, n;.x- c-vrí,c4tó«. .......  * * £
f, t»Xt,AíS,áí,,s,.rxtí»S!SS.|
•- ■, '4¥í;íi?®!W¿3̂ ^̂ Sggyp¿
,1íí V í/, h-, 
¥A%;ít~í. .5psÍE;'s:« (ítí Jíuis '-'itoiiV,-. :i=.-.í4ía3 síR-
7.̂  '■ !;5'î ?«;de írnpb¡ríí3 rttclbe íttKr?.fiRVJsjt da'tbdaa efíssee
íf.*P̂ >̂siai3e?3to dirésío dissds 'egssi pusfío ú toioe
í!;/:;'.:; 4  UurJ'̂ &gFp,- Zanztbsr>Ms-
■.!.'f!j jyí t-.f... jrpár;, AMsts-RiJa V'Nuava’?Se!̂ «5áa, ®b cofi>bi”
p s  rümvír^ <t« Málaga m te  ! a 'd í^  :¡5 séen tes tniVC(Tíeí CíVtítráOS . ., = ■ '
.^tidles^Baedeii dirigí/se é'.«« reprsmteKte 
, "  '-Estafes Clíaii, jossfíc ü”gartí-j Barflentos, ná
Wl3S€i á.® Ba,FaFd
EP@gstona f o s f f f i t a d s i
• y » N ^ c o a v á t e c í é R t e ^  * 5sa dSfeltes s 
/ í^£ BA*k AKD Isa dará con'ae^ridsé ?; ?, j. SALÔ ''̂
- §AÍ6£>ósjí .̂®aJo£íS»-tersfiacte«.-^0 0 LUí̂ " ■F Fsí.íÑi, ' ■ .. . ,
YELÍ^AR
C rssia , emplsahyio en las g risip ras cáa fe n ta  y  eiaco mi- 
m itos por cada legaa.
A la vea que eiios partió  A lberto de S ilfa  con sú es­
colta, tom ando al efecto Ies camú os, senderos y  veredas 
que conducían al eam pam ento de F ra a c iic ó  I.
B e este modo, s itu iad o se  i  media legua y  cerrando  
con una valla  de acero el paso, logró eoger los dos úai- 
eos espías que iban tn  busca del m onarca fran cés  p a ra  
ay isarle  la  repen tina  m arelia, número da hom bres y  ái- 
reRcióí) que llevaban el m arqués de P e iea^a  y  los suyos.
A media noche dijo @1 héroe á sus caballeros:
— A M ilán, stñores, que aim  cuando a lgún  ©tro pre- 
tíjnda an u se ia r 0! camino é in ten to  ds n u es tra  gen te , lle­
g a rá  ta r  lé la  no tic ia  al oido dé n u é itro  enem igo.
Y en tra ro n  en la  ciudad, buscando acto  continuo el 
indispensable reposo.
Sigam os nosotros á P escara .
N.0 .CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
(aia prllfitlar
En süio sano y disti'aida sa 
ceden habiísdones amu^bte^s, 
cqn asistencia ó sin eb 
En esta redacción Infofítiarán.
0. i i i i i o  i l i i i
li ils  siiriftte ia
DiRECCfON SEL'ERM .
Ba-íj-quiljlS®, 4  y  fL-»—
Si?g:«fíí r.-du-artedé vida, ciíL pHíií? vilé'ucia ybe 
^adüs.—Soí̂ íírt.i 'Ji-danarid de vida- coa primas tetaporaí 
-ios aí:.«ííínlados- ---Séguro de vfdü doíal á cobrar á loS'-J 
ifija, con bsaeíkkís ácumí-ílRdo .̂—Seguro tíe-vi^-a 
m i 0 .(mhfú á03 c6ssi.abí cm  imtzfiúús scüiattlal
i, 4  Sí-ii ggílüg ,
í'.-;í:5 ía?. Uva >s íürieabtes, síí puede álavéz que” 
■-'•■¿¿.■H'al y tí-iraíri- o'i porve.zir ’k> ki'fr;í:í?Us, re?:’ '
.íre-. m  ú¡v»ríi¡: o! te-perto feisl de! ti pdlftá, síi 
íls f.p io®.eonfi-s-> q«c m  voí.ncai- íi'smc;s-íré.ís&ñtm 
el 15 ílí5 O-.ífib
■Síifc'dtrev --or '.•sr̂ frs! pura Astíftitiela.'—
- cCarloT Hoes S (iir-íte st BÉíico.Espsn 
•■■Ácrĥ itíi i ■ pablfcfídda de asiíMicio por lai 
Seĝ 5v-i3 cx̂v.'. ?í-=;a* 5 de -,}c.íi:vfe &z UJí®. ■' -
n f r m h ' i  Y i m
m M ü m m m - k
yuih-l
•“Ifl
— M O L I N A  L A M IO , 1
Cirniano dentista 
Álamos 39 i
Acaba ds rscibír un nuevo 1 
ünésíesico pera sacar las mtteias - 
,8ijt dó|br ton «méx'itoádmiráble. 1 
Se coRSíruyen dentaduras de | 
primera cla^ej pára la perfecta j 
»|ast!cacióu y pronunciación, é I 
predas, coRvencionales, ¡ 
-Ssap-^laii todas las denta- i 
darás inservfbies bÂ chas por> 
oiréis deatigtaa, \
Se empasta y  iífifica por d  
más moderne sisténiá.
Todas las eperaclcnes artísti- 
cas y quirárgicas á precios mu3? 
rédacidos. ' -
Mata nervio Orisstal ds Bl®p. 
Ce, para quitar el do l^  da mué- 
Iss en cinco srirmíos, 2 pesetas 
fuiá.
8sta acredíbads. caes e?6ct«.a toda cla¡?e tís I«6íaís^i0ií»iíl|ij^ 
éé ■ítjZ.'eíC'Cífíca, d& tiasfere» y motores,
• ©uenín adflmáf. con Kn mtmko y ííxtí-isorüifiarló siiriidiiníte'api’ 
ratos da alumhí náo y celtfsvcsc-iE e.íécirkc- , _ . , ,  r
Posea V'eráaílsí'as oríg.ií4 id:s«ei? y pr^i'hmáüÚes ¿n óljérns w 
cfísíaierís de BchaíiíJá, ikleti coíí'c tulipas, pmtalias, piütuíj glo­
bos, flecas Y prismas v ’-'0íñv‘i a.rttetiloí tls- íenístaía' en sllwe® 
eWctrkldadt . ' ■■■'■■■!-|í=
Procede -it ccíocfir lámpe.fei! desdé la cantidad 
■adetesite. ^
Cirandes ■?.t.ií.tñr!c.íe« en toda cías»? de lánijiaras,sól2i@gHeÍBÍdew 
espemiet:; Tt^nialo, Wolfram, Fulgura, Úsram Pm ^s, Ím \a  
qiíís «íí co.yvig'ufc «n 70 por 100 ás ^conomía sn êl eonsuTno.
TíijrA,;l " -. y: ¿íqs&o áe í̂.̂ tíc, c!a«íe de laellidstlctBl
éüoisco- vz;í-.íC. kgrs,'-5?ciíií-,efí k.- íiv} aíQúÛ * iurepú^,,
i ,  M .ú1í u b . Lm .F iú ,. i
l̂ leoF I.íftp.f’»
, Cura ííegure y pronta áe la sEsmiíi y la c ía fo ^p o f eFtl* 
pr Lapfaáe.—Ei mejor de ios fer» Qgmosos, no-^hegrece loa 
«fentes y tío conatipa. ' ‘ '
Depósito en todas las farsiaoías.—C-íilIfü stev París.
No más enfermedades áei estómago .
T od as las  fu nc iones d igestivesf desapp .recen  m  eiguao» días cone
Elixir Grez
tónico digostiv«3, Ss 1a breparr.dós! dkestiya más conocida en tfldo 
ei iTaundOj Dépóf-ito en todas ías larnsacIsiS. ■ ■ ■ ^
G O L L I N  Y C.% P A R I S
Notas átiles
BLHIg^S Y agSAR
ladaudo k Milán lo que tienen allí los enemigos; todo se 
lo quitaron á vuestros soldados y á los italianos. \  
•—La rdea es raa'gnífica. „s
—Como da Osodo; peM oeupémonos de lo que más 
interesa: be reparado esta mañana que ni uño de mis li­
geros demostraba debilidad; estaban pálidos, sentián ham­
bre, mueha hambre, pero velan con desdén á vuestros 
soMados cáidos en tierra; ócaltaban m i  padecimientos, 
y ŝ 9 presentaron con lá frente ergu ida  y el semblante 
alegre. ¿Rrparáétek?
—Sí, SAsñor, hacían lo que nosotros: que yo también 
sufro las consesuencias de' la miseria que nos aflige.
—Yo nOjCozní ayer an poce de pan do maiz con habas 
y tengo bastante hasta la noche,
—¿También vos? j Maldiaión!
—Nó es aparéis, genéral; estoy segirro que antes de 
dos horas nos proporciona Mendoza comida opípara, y 
luegu tenemos k  ©rema, donde hay provisiones en abun­
dancia fabulosa. Es precí’sb éoavenir, señor marqués, en 
que los fí anceses son muy ijreca vi dos.
— , *&alditog de Dios, y éh'qué estado, han pucaio el 
p- îs q^^eyo dí^é nadando en prosperidad! Peim^tníms que 
vaya á C ein.a, dizque, y os jaro que mañana a y- t̂as ho­
ras se habrán trasladado aqui sná almacines.
—Eso deseo; pues, como especia antes, sian -o vues ■ 
tros soldados k s  que piden únicamente, á vos os íoeapro- 
pereionarles ló que reclaman cóm sobrada razón,
—Basta, sétor duque; oa agrádezeo la idea, y os rue­
go me permitáis ráalirarla bajo mi única áireceión,
—CoacedMo, pe.; o r i l  antes-umconsejo. No IkyÓis ar- 
ma^ de luego ni caballos; en^Crema fos sobrarán de 'lós 
últimos, y es preciso ir sin estorbos, para que de esb mo- 
tóM O V 69
Boletín Oficial
Bel día 21.
;Édictó3 de la Jefatura dé Obras páijlicas Impo- 
tiien^Q multas de 250 pesetas á la compañía de fe­
rrocarriles Andaluces, por retraso del tren correo 
los días la y 23 de Diciembre de 1909.- 
—Anuncio de un concurso para proveer lâ  pla- 
z?,s de director de estición sanitaria en los 
pu - ríos de Mahón y Huelva,
— Providencia de apremio centra algunos deu­
dores al pósito de Archidona.
Se venden en precio tevóteblá |̂íf.!'t í̂iáf‘ quf
auseníarsa su dtieñíí las casas hdiSiáiK)Vl7,20 
de la cabe do Velascó, y los uúmttete y 5j» 
la calle de al lado queno tiene n|!mh.réyi§̂ ^̂  
litada» e  ̂e! barrio Mamado Isíaf frsñféáy'JS Jn* 
dusíria Ma'egacña (C erréíera de ChürHiá̂ )- ’y"
•.Circular del jefe de la secddn «groirdudca ca-, ÍS 1 “  
tastral de la provincia, sobre el reparto dehojae? _!___. . ~. ' —
II tlflfirero «s vl líiar
Unico producto para tintar-pr¡éñSia?:én casa, |!® 
rebultado práctico y e:onóinico, de veiiía Atafí* 
zanas 9, Sol y sombra, Méte'gá,  ̂ " -i
declaratorias de la riqueza rústica.
—Edicto de la alcaidía de esta cnpltal, anuiidan-1 
do la subasta para ?a renovación de la pavimenta | 
ción y aceras de la Alameda de Capuchinos., |
—Anuncio del recaudador municipal de Villa-f 
nueva de Algaidas,sobre la cobranza del segundíj i 
trimestre de consumos. |
—Edicto de ia Alcaldía ds Ben^.margosa, onun 
ciaudo la exposición al público del reparto d-s con­
tribución rústica y urbana,
—Anuncio de la exposición al público en la al­
caldía da Cuevas Bajas, de ¡as cuentas municipa­
les correspondiente» ai año de 1910.
—Edicto de la alcaidía de Casarabonela sob'c- 
división de aquel término en seccionés, para el 
nombramiento de la junta municipal dé asocisdos. 
Relación de contribuyentes por el concepto
p e p u m tiv o  p o r ©ccelencia 
tos
de industrial, del término municipal de FrÍgHi»na
R e g i s t r o  e l  v i l
Juzgado de la Alam&Uá
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Victoria Moreno Salcedo i  Fran 
cisco Granados García.
-Juzgado de Santo Domingo 
. Nacirnientos: .«'aria Agudo Palma Mería Vü 
’chez Gil.' Encarnación Vikhez Gii, María GííziiHn 
Medei, Francisco García, Rafael Jurado Fuiíterat, 
Aion-ío Rodríguez Ruiz.
Defunciones: Francisco García Fernández, Ma­
ría Pérez Grilla y Francisco Castillo Quérréro.
..■mifiWBniniffcMÍwmm "i'inii |ll̂ll'lll||■l >fiiiiiiiiNi<>iiiiKBeaB¿g¡BB8SiBĝiaá̂
, .  „. . . .
É3tád.ó dssraóstrñiívo m  las resee sacrificada ¡s «i 
día Í8, eu peso en cadal y derecho de adead® ps! 
lados etmeepíos:
19 vacunas y 10 terneras, peso 3.114,500 kíló- 
gramos, 31145 pesetas.
00 íánary cabrío, peso 000: COQ kilógraiiióa:
líeSf-ÍSít 00.00 ■ .-ía;.,.» .
33 ííérdos, peso 2 665,500 iiiiógr^^^;.pesetas 
206;■55.-’ ■ ‘ ■ i
. V9 fáe:é6i 7,25 pos'stasX' ' .N ' ,1
Cobranza dé1PáFj,£0'21 pésetss. ';'
Total peso: 5 780 000 kílógiáthos.
Total de adeudo: 605.49 pesetas.
t e a t r o  CER\[ANíES;--(tenipa|[||
.Iramauca de Fran iaco Moranb., K ' • ;
Función para hoy: «La maelav-^é' 
drá m'a nuevo». ■ ■ r -y- 'h
Pracic-s: Entrada d í Tertulte,; 0J3 
de Paraíso 0'50. El 15 por lOórdq,®] 
á cargo del púbíiío - ' ''''
' L-íÑ^ IDEAL.=stFuneián para heyál*’' '̂ . ..
y cuatro grand^sosííes^nos,-; ' '  ■' ' ,
¡Loa aoíamgoB y 'üías 
con prscíoBoé Jugaatas p á ^ a s  
'. - Preferencfs, 30 cé'atifwea-. Gfl^rflhJv'Tki. i_ 
CINEPASCU.4LINÍ -(Situado ^la^Ateíulgáe 
Carlos Ha?s, próximo al Banco) Tb’dS* las 
12 msgñíficQfe cuedrQS, en au mayoría . ásvenos.
Los domingos ydíát fostíros raâ leq©,. 
con regalos para lós íiíÍióí;  ̂  ̂ ,¿i
Tlp.deBL POPULAR
a s « É H iü a i
m z p , a ^ : p ü Z A M
á( (liislas psrwlij tu jnuiaia



































































menos de 760 
jornalero y fa­
milia.
.4aflosque no se hayan provisto de su cédula personal en el afio ante- 
haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de- 
periodo ejecutivo tres veces el importe que Ies hubiera correa- 
^f,^do voluntario.
feróá quien 86 exige por sac íd u k .0.97 peeeía en e i periodo voiuniario. He-' 
üisfacer-por su cédíiia de i910  tres veces 0.97 4 sea 2.91 pesetas; pero Bo


























Ksraii I ilifli p3fi cil*
i§? g§3 iliiio d i I  ise m 
lástiif ti ciliaif. Ii ¡9 mil 
pfíctica y c@ifali8ti para 
(te  !ii cillii, 
stroi piiicliltfttsi
y
En estavfibrica, movida por eleatrici- 
dad con • los adelantos mecánicos 
conocidos encneníi’ran los compradores 
ai por mayor im gran siürtiáo en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
efeapad.as á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero,
DULCES 31. M
Téngtóebien presente por el público. Los ai-jentes del cpntratistá no mieden cobrar á los
0ontfibuy6ntsftî 8íno g6 sDr^ttii
^munqis'fse íloü  tribunales.
la tarje
Ih l E xtran fé r©
Abril ;21 1911
b o  C a s S h b S s ilc a
Son esperados 1.500 soldados franceses, que 
llegarán el 24 ó el 25 del corriente.
La intendencia militar francesa ha adquirido, 
medíante el pagó de trescientos mil
El asisiá'lo fÉ© los ©oniSEafiños
. ministro de Hacieeda señor Rodrigañez, 
na confirmado que tiene fundamentalmente ulti­
mado el proyecto relativo á. la. sustitución del 
impuesto -de consumos.
Dijo que se reservará las bases hasta que 
las conozca el parlamento.
, Preguntado sobre el proyecto de exacciones 
socales, manifestó que éj primitivo era bueno 
pero el dictámen no. .
Como éste se discutirá mucho—añadió - .u r ­
ge otro proyecto para la inmediata solución del 
problema. .
En este nuevo proyecto se incluirá algo del 
da exacciones locales.
Creo—dljo~que se dará en el clavo, aunque 
francos, f fD ^ rif ic lo s  para el Estado, pero opino que 
! París bien vale una misa.
me-
cincuenta mlF metros de terreno, que actüsbs p  v —  
mente ócüpá eh las afueras ds Casablanca. L  la ablución del probjema
Además tiene en trato, otros terrenos y ®* coste de un acorazado, 
fincas que se.déstiaan á instalar las dependen-1 , todos los ministros, gastan .para re­
cias de las fuerzas de ocupación. | solver sus asuntos, y yo también debo gastar
IguaimeRte ba adquilrido la intendencia gran- ideas,
de extensión de terrrenos, en territorios habí- cualquiera en mi puesto haría lo
tados por las tribus de Uiad Xeriz y Úl^d Said. 1
C r u c c p o
y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos ñ 15 
Csisa fiaaiiistáa em ©I skñQ iSI®
vlno?riS''dgí?e»tei,vS^^^^ 28. « P « *  le.
Viííos dé VédepeSa floto
una arroba de 18 litros de Vino Tinto legitimo , . , , , Pcseías'e'SO
4 I  • I  ? ? • » » . . .  . . » y m
f  ̂ '  > t i s I ? loo
Una boteí 4 de 3{4 > • » » J ‘ * I ! J
Víaos Valdép^fia BlahcO 
Una arroba deÍ8 litros Valdepefia Blanco pts, 8‘50
» » 8 » » t. a 3*25
4 s » » » i 'es
Dn » i a » 0*40
« Pedro Xímen »
» Seco de los Montes >
» Lágriina Cristi »
» Quísda » *
» Mosasíe! Viejo » »
» Color Afielo í  »
» Seco Afiejo * *
Vinagre de Yeíim i  »
_  .ps*©©!®© ©0 f§ir©i8©i0 i l ® |e s
No olvidar las señas: San Juan de Pica 28 y calle Alamos n.,« i, esquina á Ja callo de Mariblanca
Una botella de 3{4 0*30
Víaos de! palé
Vino Blanco  ̂Dulce los iOlltroe pías.
















Anoche celebró una sesión interesante el 
Ayuntamiento, acordando dimitir en vista del 
fracaso de lasgestiones déla Comisión que fué 
ála.Corte. :
Todos los ediles se muestran disgustados 
también, por la portergación de que se consi­
deran objeto epel reparto de la suscripción pa­
ralas Inun̂ aciióñes, , /  ,
Los duRlsjoDairfĉ  qrgani^^ actos públicos 
que exterióricén ju  contrariedad.
_ La dimis^tt|M^fende á 14 de los 26 muní- 
Cip£St. oc a oecunuaua Dorla Diputación. ■ ¿;
t"De-VaÍ9®cia
juez que entiende en 
las olligendás dé las supuestas falsificaciones 
aei testamento del que fué registrador de Car- 
let, realizando biéhés por valor de dos mülo-
mí! i® *1® suto de procesa-
ento contra eí notario Tello, testigos testa- 
V confesor dai finado
y nermgnqs Antónip y Teresa, los cuales apa­
recen como hérederós.
De Granada
para Cádiz el crucero
Anoche én é|moliflo de} pueblo de Dijar, se 
desarrolló un drama, - .
B 8i“m y amenazó de muer­te al rn o a
En visfn^o”í^’ ® entregaba la hija
Í9ven. el padre
ocasionándole la




t ü i d M a r r u e c o s ,  que ti- 
/ra/rces, comenta la con­
cón ®* *a intervenir
gecirw acuerdos del acta de Al-
de la situación del Imperio, 
?a.corazón está a! lado de ¡osmarrnnhfnF'U . laao ae ios
dudad?S«f®”J5®P®*®® pérdida de
tra« í®* 8oñó, hace tiempo, serían núes-
De Bizerta ha salido 
Cataluña.
C©nfen*©E%©i@©
Durante la recepción di flemática de esta 
tarde, el ministro de Estado conferenciará con 
algunos embajadores.
P a s e o ©  B t i i i i to n e s
Canalejas recibió un telegrama de García 
Aldave, participándole haberse efectuado los 
paseos mlüíares que se anunciaban.
i i o l o g ^ d o
Ha sido nombrado un delegado especia! para 
que vaya á Canillas , de Aceituno é informe 
íicerca de los luctuosos sucesos siií ocurridos.
av. wraBaM«iia ertesafl
Esta tarde marcha Gasset á Ciudad Real, 
pera iiiaugarar el pantano.
E ¡ i m p o P o lÉ l
Ert su artículo Novedades previstas; cómo 
v>- á intervenir Francia, El Impar-
ciñl las üitimas noticias sobre la marcha de la 
mehalla de Ghauia á Fez, considerando diíícií 
logre paso por regiones donde todas las 
cébilas están en armas contra el sultán y los 
europeos.
Eí*e plan, encuéntralo disparatado y  absurdo.
Si solo se tratara de restablecer ia común!- 
coción con Fez, juzga el viaja infructuosor sin 
antes resolver dJficiiísimos problemas de admi­
nistración militar.
Censura las reservas,para faltar á las orien­
taciones del Gobierno español,
Lm Ü aáasB ®
Titula La Mañana su artículo de fondo Có­
mo civiliza Francia; legionarios y gou- 
miers, y expresa su duda de que Alemania 
consienta el protectorado francés sobre Ma­
rruecos.
Censura luego duramente á Francia, dicien­
do que emplea én Africa medios arcaicos é in­
compatibles con la civilización, por tratarse 
de hondas inmorales, de legionarios mercena­
rios de todos los países, y de la barbarie de 
los goofmiers.
Europa—añade ~ tiene el deber de impedir 
eses. procedirpieníQs anacrónicos.
Presidida por el señor Gutiérrez Bueno, ce­
lebró anteayer sesión este organismo, adop­
tando, después de le ída y apretada el acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos:
Pedir al Ayuntamiento de Macharaviaya, los 
balancés correspondientes á la recaudación del 
año 1910.
Aprobar las cuentas que remite el señor ar­
quitecto provincia!, de las obras efectuadas en 
ia Casa Central de Expósitos durante las se­
manas de! 12 de Febrero a! 1! ds Marzo últi­
mo, importantes 6.132,09 pesetas.
Pedir los balances de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento de Gasarabonela, respectivos 
al ejercicio de 1910.
Pasar á informe de la Comisión Jurídica, el 
dictáriien sobre la cantidad que se adeuda ai 
contratista de! servicio de bagajes,por su con­
trata hasta 1910, y prórroga hasta el 31 de 
Marzo último.
Quedar conforme con el dictámen sobreute
ría,contra su inclusión en el reparto de arbitrios 
de Mijps, de! año 1910.
Dejar sobre la mesa un informe sobre la for­
mulada por don Antonio Escrifía Escudero, ve­
cino de esta capital, contra su inclusión en el 
reparto de arbitrios de Benalmádena, del año 
1910.
Notificar á su patrono, el alía dada en el 
Hospital provincial con fecha 14 de Marzo últi­
mo, si lesionado en accidente del trabajo, Ma­
tías Pérez López.
Pasar á informe de la Visita, la instancia de 
Antonio Fernández Gutiérrez, asilado en la 
Casa de Misericordis, interesando se le abone 
ia subvención que venía percibiendo,corre.spon- 
diente á los meses de Febrero y Marzo últi­
mos, por ejercer el cargo de carpintero en el 
eetablecimleníQ.
Aprobar el informe sobre la comunicación del 
Administrador que fué del Hospital del distrito 
de Marbeila, remitiendo la cuenta documenta 
da adicional á la del raes de Enero, sin firmar 
por los interesados, por negarse el alcalde de
dicha ciudad ha facilitar su importe de 153Í8 
pesetas, ínterin no lo acuerde esta Comisión.
Ordenar e! ingreso en la sección de dementes 
del Hospital, del presunto alienado Francisco 
Sierra Morejón, y Eanciontr 1« erden dada por 
el señor Gtbírnador para el ingreso en dicho 
depaitameníp del demente Anselmo Córdoba 
Flores.
Aprobar las cuentis que remite el señor ar­
quitecto provincial de las obras realizadas en 
!a demolición y construcción de las nuevas ba­
randas de cemento y piísrea contiguos, efec­
tuados en el 2,° piso deL edificio Aduana, des­
de el 16 al 26 de Marzo último, importantes 
1.040 pesetas.
Aprobar también las cuentas de demolición 
y construcción de un tabique en la casa habita­
ción del alcaide de la Aduana, importantes 
10V25 pesetas, y las de los jornales y materia- 
íes invertidos en la reparación verificada en la 
clínica del Hespiíal provincial, durante ia Se- 
mana del 3 al 8 del corriente,importáníés 159*18 
f pes^Jas.
^njéUHt co íiT orm exO n é r in c ra n ie n  suui*s que* 
bratftamienío de embargo por los claveros del 
Ayuntamiento de Benamargosa,en apremio por 
débitos de contingente de 1910.
Aprobar el informe sobre oílcio del alcaide 
de Jubrique, solicitando se suspenda el apremio 
de responsábiildad persona! de aquel Áyunta- 
f miento por débitos de contingente de 1910. 
i Quedar conforme con él certificado que re- 
|m ite el alcalde ds Benamocarra, de los ingre- 
I sos habidos en aquella Caja municipal desde el 
122 de Noviembre al 31 de Diciembre de 1910,
I Aprobar el informe de la Visita sobre ingre- 
Iso en la Casa de Miserícbrdia de los niños Jo- 
Isé Moreno Rojas, José Ruiz García, Antonio 
Fortes Marín, Enrique Moreno Rojas, Concep- 
ídón Fernández Vera, Ana y María Pino Gó- 
] mez y del impedido para el trabajo Juan Ga- 
I llardo Sedeño.
I Aprobar el informe sobre el presupuesto que 
I remite el señor Delegado administrativo de! 
i Hospital é Hijuela de Marbeila, para la reno­
vación en el primerede dichosestfcbiedmien- 
íos, del vestuario, camas-repas y efectos de
m A D E m s
finalidad de España 
cuando *í® Influencia,
'"«crté'aWrfifí desorganización y
Li alií - 




Pfancia*v PórS?® Je! problema marroquí para 
■'Giración deduciendo que ni en la pe- 
ninguna otra, ̂ _  ni en
Pe<l(rá i^<,rl á la cual n
Y t t í S / y ” ® j ayuda ni compañía.
*as palabras de Cana- 
P®*" nuestro, 
conf!icto8Ŷ®t̂ ® ***®®̂ fa*'voces y promover
o se
El j, 'r :® ^ ^ a l® J a 3
®<iue ^ perio dis­
sitas, **^6dicado la mañana á hacer vi-
^^‘f'js^ñez, cambiando impfe- 
«cerca Hacienda, especialmen-
®̂*uego enn ^® consumos; tra-
^iiiief2” ¥®''í?o déla huelga deloi^al-
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga 
Éscrltorle; Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte ds Europa, 
Aíiérice y del peía.
Fábrica de asserrar sí,*! leras, calle Doctor «DáVfía 
(ai,tes Giiarteles, <Í5)
U a .  A l e g r í a ,
if T í'®eiísí@ si© Mistmmy
— de —
O IFM IAM O  M A E T IM E Z
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinas de los M&ríles 
S8, i S a H n  Gas»©!©, i@
Meat©©&33@s d©  t ^ i i d o s
-  DE -
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasla
los almacenes de estacase hay grandesHn
“"'•es, o«a bU  ; ■ *« «m el a  lo t  ai
■"cservadog soh ^®‘̂ f''^ndose ambo
M ®vi8tó con 1 V gergas vicuñas y estambres á
‘'̂ «fniecoB Prieto, ocupándose de precies ventaíosís*
c?rec£ 55̂ ® particular aseguraron los dos 
“fecian de noticias nuevas.
Enigj. ®®*MW©ssB©ss©Qi5n
sa ha eelebra- 
ei sfouL para conme-
’̂ ®fpodein<̂  ®®Menario de la creación del 
Asistwy^^^fos militares, 
fisiones Canalejas, Lttque, Pidal,
Horas, ® fodas las arnins y muchas se- i:
*<lo8 con obsequiados los sol-í
«n rancho extraordinario.
saldos en tejidos lanas p,ara caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja, r
Surtilo compiéío para la temporada de veruno 
Qu céfiros, bsíistas, tejides novedad lana de se­
ñora, crespones, vuaios bordadas y tillas calgr^as.
Sección especlai de géneros de caballero en 
-  ̂ —,,— .imes.
Driles algodón hilo para caballero y señora ssi 
toda su escala.
Para comura? con tmS economía de 6G por 
danto los mantones de crespón negros, d e rd e^  
pesetas.
Sección paraSímuna Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros en crespones vuelas y arnuires 
brochados en lana y seda desde lo más econó 
mico.
EspedalMad en géneros blancos. Gfardto oro 
á ló  pesetas pí«2.as de 20 metros.
SASTI^Spj'A
Se confeccionan trajes de 40 peeeía3 en ede> 
lante.
270 EL ^Rp]S Y EL Cjĝ AR
Los soldados q_m salieran dé la ciudad can objeto de
hacer evoluciones, á ia hora de hallarse en el campa em­
pezaron á sentirse sin fúersa para continuar.
En los seis días q[ue faltaba Alberto sólo recibieron 
tres raciones por individuo, y los infelices se vieron aco­
metidos, primero por el hambre y luego por la debilidad, 
siendo asi que se unía la mala calidad á lo insustancial 
de los alimentos que pudo íaeiíitatles Mendoza.
■ Silva contempló eon dolor á unos tendidos en el suelo, 
otros tiraban el mosquete por no poderlo sostener, y 
hasta hubo hombre que arrojó la espada, exclamando:
—¡Matadme, compañeros, matadme, yo os lo, ruego
Aunque tampoco faltaban algunes que, más fuertes y 
con un espíritu d@ bronce, gritaban:
—¡Arriba, canalla! El soldado español no teme el 
hambre, la fatiga ni la muerte.
P escad , Navarro, Mendoza y  los restantes jofes y 
oficíales S0 habían reunido lejos de la  tropa, y en este 
momento cuestionaban sobre los medios que debían em­
plearse para conjurar la segunda plaga da que era acome­
tido Milán, caaudo oyeron la carrera de varios caballos 
mirando después con alegría al duque del Imperio que k s  
preguntó:
—^̂ ¿Qué es esto, señores?
—Hambre hijo mío, hambre—le contestó Navarro, 
añadiendo Mendoza:
—Son las consecuenoias del mal previsto por mi.
—¿No hay en Milán lo suficiente para dar dé comer 
á esos infelices?
—Existe muy poco, cuesta muy caro y no tenemos un
eseiiso.
•Marquéi gritó el generalísimo,—^ f̂ormad el ejército
B m a d o  2 $  de de t ú í l
doclná, que asciende á la suma de 289*80 pese­
tas.
Áptobar la cuenta Indocumentada de los 
gastos efectuados en la Hijuela de Expósitos 
de Antequéra, durante el mes de Marzo ülti- 
mq,, importante 755*33 pesetas.
Quedar conforme don el Ingreso en la Casa 
Central de Expóiitos, para su lactancia, de los 
niños Antonio Sánchez Gómez y Ana Llamas 
García.
Dejar sopre la mesa un oficio del señor ar­
quitecto provincial, remitiéndo presupuesto de 
cerca pata áisiamlentó, del pabellón de infec­
ciosos del Hospital provlndáí.
Aprobar el informe sobre el recurso dé alza* 
da interpuesto contra acuerdo de esta Comi­
sión que declaró válidas las elecciones munici­
pales úlíimamente verificadas en Casareé.
Quedar enterados de un oficio del señor di 
putado don José Ortiz Quiñones, manifestando 
que por tener que ausentarse de esta capital 
para asuntos particulares, le es imposible acep­
tar el honor que se le dispensa, designándole 
para que representante á este organismo en el 
cuarto Congreso internacional de turismo que 
ha de celebrarse en Lúbsa.
Finalmente se acordó, á propuesta del visi­
tador del Hospital provincial, eumeutar las ra- 
piones de huevos y leche, á los enfermes que 
íes sea recesarlo esa dase de alimentos.
«Hay helados», 
que dejan petrificados 
é los jóvenes solteros 
y casados,
que han de poner sus dlnéros 
al alcance de ios hados 
dé Medel y otros neveros 
despiadados!
Lo mismo en la nevería 
que en la casa, ó en la vía, 
reconoce hasta el más serlo 
(y al pensarlo 55 deseitaja),





No ?? «rusten mis lectores. 
Éste grito,
que va al frente del escrito, 
no suscite sus temores 
porque yo no me he propuesto 
al poñéfme á trazar esto 
malograr á los señores 
del margen, y alrededores, 
sus funciones digestivas, 
con el aroma de flores 
infestivas..,,.
M l t e i í »  t ó  (©50 « k c ltó
Ño he dé hablaros 
de la reina de mis sueños, 
que tiene los ojos claros 
y risuéñoá,
ni mucho menos conteros 
que estén ahí los rifeños 
para darme, para daros 
sinsabores no pequeños.
Ni he de hacer, tampoco, el primo
hablando del nuevo Acto
pues, como todos sabéis
y yo estimo,
después del óí?ó,
no hay én Málaga otra cos^
más popular y famosa
que el robo de cada día
(como el pan) que, desdeñosa,
pues conoce su valía,
ve cometer la celosa
policía...
Nada de eso.
Como, servidor, no intenta 
dar una rápida cuenta 
del debate del proceso, 
ni hablar de alguna conquista 
(¡Dios me asista!) 
del progreso, 
ni éi visible retroceso 
de la comparsa níaurista 
destrozada en el Congreso 
por fiebre revisionista...
S 6 & v i„ ”a l 5 f e " “ ‘»’«“
la retirada prudente 
de nuesí? o.cofrade el hongo, 
al ver como primavera 
ha lanzado ei: «¡yo dispongo 
que la hermana cananierá 
sirva de lecho al morrongov 
qué se asfixia 
en ia estrecha carbonera 
por nequicia 
de gruñona cocinera, 
y que deje vía franca 
al chapó de paja blanca...!»
Don Guillermo Refrf y  Afseu, Presídante de 
la Junta municipal del Censo electoral da esta 
Capital. J a
Hago saben que debíende efectuarjTy 
diatamente la rectificación del Censo electoT^’» 
según previene el real decreto expedido por 
la Presidencia del Consejo de ntlnisíros en 21 
de Febrero de 1910, quedan expuesí«? el pú­
blico, désde él día de hoy, én la planta bá}« de! 
adificio de San Agustín^, donde pennanécei'SijL 
de sol á; sol hasta el 5 de Msyo próximo, las 
listas del Censo vigente de este municipio y 
otras dos listas más por cada gecclónj forn-ísi- 
das por el señor jefe de Eáíadísíica de é5ía 
provincia, compretisivaa una, da los lisdivid ;os 
que haysn de séf incluidos en él censo y la otra 
de los qiie deban excluirse del miamo.
Durante e! espacio ds tiempo que medM des­
dé hoy al 5 de Msyo ya expi'esado, se ad.ujfF 
rán en asía Junta, cuya Secretaría se halla .a- 
tablecida en la calle da Nosquera númera 4  
cuantas redamaciones se preséníen sobre 
clusiones, exclusiones ó rectificación de erro­
res.
E! día 6 del expresado mes de Mayo se c  ̂as- 
tituirá en sesión pública esta Junta, á laa 8 de 
mañaha en dicho local, para exuminíif las 
reGlamaC’C*̂ ®3 y admitir los documentos justifi­
cativos de íaa m«a.*y.a8> 7 «o pruebas, y 
acordar los Informes que ®?i^T.' j  „
Dado en Málaga á veintiún» í̂ ® 
novecientos once,—El Secretario, 




Desdé í .® nfel actual queda abierto al pública 




¡Ya están ahí! ¡Los sombreros 





en Tenorios callejeros, 
á ios lados...!
¡Ya aparecen los letreros:
Fernando Rodrigttex 
S A N T O S , 1 4 -M .A L A G Á . 
Éstabledííiisnto de Feir«" eri? 'a  de To-
d n a v  Éíarr$i3iiei ÍEL-da * ^
rara  favorecer m pi.f i n  vu
tajosQs, se vendi n LOiBeds JbaiGfiís «« €á-í «a 
de. Ptai 2,4p~-3=dr~'S J e -  
í0,Éí-l$,80 ir 19,í5 e» s I e %ltb.
Sg haée ua bonilu fega ío f e qt t, 
prefsr valGf ds pcseian.
Bálsamo Qnemai 
Callicida iafaiifci® curaísvo'rs.üi 
Elos ds Gallos y ( i rt jó  í a 
De venta ea dr< í- le- «, y ti« j 
Uíiico representarte Fernán"' 
rreíerÍB Llavero?,





É x p p r í a d ó i i
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y líeyadlo á la plaza y  patios de nuestro palacio. Decid­
les que antes de cuatro horas comerán cuanto Ies haga 
falta; qae mañana, si ellos quieren, será Milán la pl^za 
más abastecida de Italia, y que á todos se les pagará lo 
que 68 les debe y algo adelantado. Seguidme Mendoza.
Y sin dar explieaeiones partió el duque ea m ^io  de 
don Luís y de Osorio, acompañado de sus noventa y  cua­
tro caballeros.
Luego entró ea el palacio, y echando pie á tierra, re ­
dactó ns bando por el cual se invitaba á los vecinos de 
Milán á que entregasen la mitad de loa alimentos que tu ­
vieran, seguros de obstener por ellos al siguiente dia el 
doble ds lo que valiesen.
A la vez ofreeia traer en el término de treinta horas 
cuantos víveres pudieran necesitar ea na mes por Ío me­
nos, y eoneluia imponi mio las penas más severas al que 
dudase de aquellas promesas y se resistiera á entregar lo 
que se le pedía.
Cuando hubo concluido se lo dió á Mendoza, didén> 
dolé:
—Tomad ese bando y que la  juen inmediatamente 
cuantas copias creáis necesarias; que las firme luego el 
m*írqaés de Peseara, mandando que se fíjen en los sitios 
principales de Milán. Verificado esto y seguido de üsorío 
visitáis á las autoridades y al clero, y haciendo uso ded 
nembrs del emperador y  de vuestra influencia, les rogáis 
que apoyen la idea, comprometiéndoos, bajo vuestra pa­
labra de honor, i  que desde mañana en adelante cese toda 
escasez. Emplead las súplicas, tratando de convencer y 
de estimular; pero ú  no bastasen, arrancadles lo neeasa» 
rio para que la tropa coma hoy. Sabido es que no siem­




K l  p  o  ¿ ' ¿  L a M
Sábado áv Abvíí aé AVÁÉ
B o l s a  d e  M a d r i d
O0tlza«lí6fi o fic ia l d e l dia
■SSí
17 d e  A b r i l  d e  I9 U
FONDOS PUBLICOS Dia 13 Dia 19
4 OlO iSftÉlilOR
A PLAZO
Fin corriente ......... 84 75 84 00
Fin oróiimo . 00 00 00 00
AL CONTADO
Serie F 50.Ó00 pesetas_____ 83 65 83 00
» E 25.000 » _____ 83 70 83 90
» D 12.500 » ...... . 85 90 84 00
» C 5.000 » ____ 8S60 85 80
» B 2.500 » _____ 86 10 86 45
» A 500 » ,.i___ 86 10 86 45
» G y H  100 y 200„.....__ 86 10 86 45
En diferentes series..... ......... 86 00 86 40
4 OlO amortizarle
Serie E 25.0Ó0 pesetas.......... 92 60 92 35
» D 12 500 » .......... 92 60 92 40
» G 5.000 » 92 60 92 25
V B 2.500 » .......... 9 2 ^ 92 25
» A 500 » 92 60 92 40
En diferentes series............... 92 60 92 40
5 OiOamoktizaBLE
Sen P oO.OOO pesetas____ 101 75 101 70
» E 25 000 » 101 8§ 101 80
» b  12.5CK) » ......... 102 00 101 75
» C 5.000 » ......... 101 95 101 80
» B 2.500 » _.J__ 101 95 lOí 80
s A 500 » 101 95 101 80
En diff^rentes serles ........ 102 00 101 80
acciones de bancos
España ____ _ 452 50 453 00
Hipotecario... 161 00 261 00
Hispano-Americano....... ...... 00000 146 50
Español ie  Crédito .......— 127 00 187 50
Castilla ............ . . 000 00 000 00
Río d«> la plata 483 00 486 00
Cartagena .... 000 00 120 00
Central Mejicano..... ......... 000 00 COOOO
CHjrtn 00 00 000 OC
AZUCARERAS
Preferentes ......... .......... «ífi 46 75 
14 OCOrdinarias... ......... ....... 14 ÓOObligaciones........... , - 80 00 79 75
Droguería Meo Mstrial
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
AlcohometrOS— Areómetros y Densímetros comprobados—Balones, fondo re- 
( ,ondo y plaño—Buretas—Probetas y copas graduadas—Cápsulas de porcelana de 
nodos tamaños—Cápsulas y crisoles de platino—Embudos—Frasquería—Fióles— 
in itros—Lamparillas—Morteros—Pinzas y Pipetas graduadas—Retortas—Kefri- 
jeran tes-T ab las de corrección—Termómetros de todas clases—Tubos de seguri 
1—Tubos de ensayos—Yarillas huecas—Agitadores—Yasos de precipitar—Ya­
gos de saturar, etc., etc.
Gran surtido en filtros plegados, Filtros lavados al ácido. Papel tornasol 
Congo; y reactivos de todas clases empleados en la Análisis.
HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA
[PRODUCTOS PARft’ AGRICULTORES
Azufres, Sulfates, Cementos y otros
Calidades superiores y precios económicos
P IN T U R A S , R A R N IC m S , B B O C IIA S , & &




Acciones feírocarrü del Norte 





» Madrileña de Elec­
tricidad......... ......
» de Electricidad deí
Mediodía..... .̂......
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción.............. .
Idem Ídem 5 0i0..„............. ....
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas.............
Idem por expropiaciones inte­
rior ................................
Idem Ídem en el ensanche__
Deuda de Conversión y Obras 




Cédulas Hipooicarias 4 OlO.....
Altos Hornos de Vizcaya......
Construcciones Metállcas,.„ 
Unión Resinera Española.... 
Utiión Alcoholera Española
üOio............... ....................
M, Duro Felguera, acciones^. 












Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0i0..„....



































En diferentes ocasiones nos hemos ocup^o 
en las columnas 4e este periódico, especia- 
mente en un artículo titulado Prosperidad éitr 
gañosa, de las erróneas afirmaciones que se 
hacían en ciertos periódicos y revistas,preaen- 
tando á  Melilla como un futuro emporio mer­
cantil é industrial, tratando con ello de que ki 
vieran justificación económica los sacrificios 
que se impone nuestra patria en el Rif, para lo 
cual se publicaban estadísticas comerciales ba­
rajando millones á capricho.
Decíamos nosotros, frente á esas halagüe­
ñas afirmaciones, que todo eso era un espejls 
mo; que ese movimiento de buques y mercan 
das, esa numerosa emigración, la fiebre de 
construcciones, etc., no eran causa de engran 
decimiente para España ni se le podía siquiera 
calificar de verdadero tráfico mercantil, pues 
son efecto de la intensidad de vida que trae el 
Estado, á costa del contribuyente español, en 
forma de ejércitos, obras públicas, burocracia, 
civil y militar y subvenciones.
Afirmábamos también, que cuando termina­
ran las obfas públicas y particulares se pon­








Rogadnos á los suseriptores de 
fuera de Málaga que observen, 
faltas en el recibo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar la 
queja d la Administración de 
i R Ij P O P U IA R  para que poda 
mos trasmitirla al señor Admi
nisirador principal de embreas
d e  ia  p r o v in c ia .
ba mercantil y políticamente, á la 
española.Comprendiéndolo así el dicho CioDier- 
no, autorizó el paso, sin devengar derechos 
aduaneros, por las aduanas de la costa.,Qe toda 
clase de mercancía que fueren destinadas a 
Marruecos. Esto ocurría en 1901.
No tardaron mucho en notarse en Mellilia los 
efectos de dicha disposición. Poco á POCO au­
mentaba la importación por la rada de Nemours 
y disminuía por ia nuestra. En 1903 ya se ocu­
paban en la Junta de Arbitrios (municipal me- 
lillense) los vocales civiles de la peligrosa 
competencia que nos hacía dicho puerto arge­
lino; y pedían la minoración de ¡os arbitrios 
que se imponen aquí á las mercancías, y que 
un comisionado de dicha junta fuera á la Ar­
gelia á estudiar el asunto. Como á esa corpo­
ración le preocupa bien poco el porvenir de 
Melilfa, y como esos recursos se convertían en 
su mayor parte en beneficio de la dase militar, 
contestaron, despectivamente, «que si querían, 
que mandaran ese comisionado los comercian
En 1904 se hacía ya muy sensible en la plaza 
española la disminución del comercio, notándo­
se, en Cambio, un aumento progresivo en los 
mercados francos argelinos. Parece natural 
que se hubiera precurn do impedir el desastre 
rebajando los arbitrios referidos, para PO“®*‘ 
competir con dichos mercados extranjeros. No 
se hizo así; antes por el contrario, se aumenta­
ron de un modo considerable y se crearon 
otros nuevos por orden del ministro de la 
rra, para construir pabellones con desuno a 
la oficialidad y abonarles gratificación de 
casa á los que no tuvieran pabellón.
Hubo vocales civiles en dicha corporación 
que protestaron de tan antieconómica medida 
y auguraron la pronta anulación mercantil. Pe­
ro todo fué inútil. Lo importante, era lo otro: 
los pabellones.
Los hechos vinieron d confirmar tan tris 
tes presagios; y ya en 1906 era 
ruina del comercio de Mell!la>por la competen­
cia de los mercados francos argelinos, mjti-
PASTILLAS BONALD
C lo p o co ea in a®on
j  lo. «eBnras médicos, para combatir las enfetmedadea de 
De eficacia « o i i H i r o b a d a ¿ Q j ™ ,  inflamaciones, picor, atlas ulceraciones, 
la boca y de la garganta, causas pariféricas, fsíidez deí aliento,
F S t o “ i » . » . . . e « « d i e r o n d e « .-« e  e„E.P..
ña y en el exts®i5ero.
Acanthea vlrilis
PollgUcerofosfata BONALD /T  
mentó antineu asténico y antidlabético. To­
nifica V nutre los sistemas óseo muscular y 
MoioioTs-lleva á la . anjre elementos pe
^ p ie s c r íe  AcanthMgrM^





De venta en todas las parfnmsrjas y en la del autor 
ra, 17), Madrid
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis iK’cipiente catarros bronce-̂  
neumónicos, larÍx»§q*faíingeos, lafecdonaiv
gripales, palúdica^ fctc.j etc.
Frecio deEífasco, 5 pesetas 
J íá fie ü  d e  AiPSe (antes Q-orge î
«Tal es el doloroso cuadre que ofrece Me
^ ll i l̂ í. . .  ̂  t 1 . t ti. ... .... ‘ *.., ... . —
De modo que no puede ser más contunden- reuniones de las fuerzas vivas de la po
te la afirmación de lo que hemes venido afir- L recabar remedios á tan grave pe
mando, corriendo el rriesgo de ser tachados de jj gj; esa reunión, hubo militares que sos- 
pobo patriotas: y tengase en cuenta que ese jg jg presencia del Roghi
periódico no dice con toda su crudeza la reali- Melilla. El que estas lineas escribe
dad de los hechos. j  . > 1 sostuvo, por el contrario, las siguientes afir
Como ignoramos en qué grado podrán in-1 radones:
fluir en la futura prosperidad de Melilla las ex-1 . o  n,ip el Rno-hi había estado dos a ñ o s  I osouena», caí ictao, ^
Jen ó supriman esos arbitrios. Dos observa-]
qué Francia ocupara Angad 
ReTlnossen y el Aiun Siái Mei-Iuk.ya se nota­
ba en Melilla ia baja en las 
loa artículos de consumo en las kabilas, no pu 
« I n t a e  por tanto, atribuir esa causa
Sm erdantes de Melilla opinan de- 
T o d o s^ . ^ -í-tíiarse aquéllos, y están 
ben suprimirse ó rc^~, a ^«,es consiguieron 
en lo cierto; pues los franw.-  ̂ iiar?e»win 
llevarse el comercio
„   ....... . J f m f t r L r f t e a z ? T u p i &
evidente '»!
cuantía elevadisima. Véase o-r.rto
Los tegidos de algodón el 20 por 100. Sacos 
de envase el 70 por 100. Petrgeoel 50 por 
100, Rujias el 8 por 100. Los l^ o s  «ecM el 
20 por 100. El azúcar el 8 
des el 25 por 100. La sal el 3TO po^ 
babuchas, carteras, cueros filalis el 30 por \w .estado dos años
división más apropiada al rápido servicio de los 
inspectores de primera enseñanza, procurando te 
asigne á cada uno 200 escuelas próximamente.
Otra declarando desiertas las oposiciones para 
la provisión de la cátedra de teneduría de libros 
y contabilidad de empresas de ía Escuela supe­
rior de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Otra declarando caducada la pensión concedida 
por real orden d? 15 de Diciembre de 1910á don 
Angel del Campo Cedrán.
Otra concediendo pensiones para ampliación de 
estudios ó los señores que se indican, 
Ministerio DE Fombnto.
Real orden disponiendo se incluyalen el plan de 
ferrocarriles secundarios, con garantía de interés 
per el Estado, la línea férrea que, partiendo de 
Inca (Baleares) y pasando por los puéMos que se 
indican, termine en el puerto de Alcudia. 
ADMIRISTRÁeiÓN c en t r a l :
Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Relâ  
ción de las pensiones declaradas por este Conse­
jo Supremo durante la primera quincena del mes 
actual.
Hacienda.—Dirección general ds la Deuda y 
Clases Pasivas.—Resultado de la subasta para 
adquisición y amortización de Deuda perpétua al 
,4 por 100 inte ior.' ^  ̂ ,
Instrucción pública. — Subsecretaria, -  Anun
creemos que la más sólida base de engran 
decimlento para Melilla, sin sacrificios por par 
te del Estado, seria que volviera á tomar su 
antigua importancia el cemercio con las kábilas 
deí interior, riqueza más positiva que vivir á 
la sombra de esta flamante Capitanía general.
¿Qué era esta posesión antes de promulgar 
se la ley de puertos francos de 18§3? Un pre 
sidlo-fortaleza continuamente hostilizado por 
los fronterizos, donde era imposible, á veces, 
asomarse á las murallas, pues se corría el ries 
go de ser escopeteado por ellos. Un centenar 
de habitantes civiles y unas docenas de cásas 
de piedra y barro componían al pueblo.
Pero los efectos beneficiosos de esa ley em 
pezaron á notarse bien pronto. Al principio las 
kábilas limítrofes, á los pocos años las del bajo 
y medio MMuía, hacia el año 83 las del interior 
y Sur del imperio, acudían á proveerse de te 
las, azúcar, bujías, etc. y á vender huevos, la­
nas, pieles, cera y otros productos.
Cada cinco años se duplicaba la población
aumentó el comercio p ir  allí; luego »  podría |In!tayeu^e^
enproducir efecto contrario la misma cause. 
la zona próxima á nuestra plaza.
2. ° Que el Roghi trajo á esta una seguridad 
en los caminos,antes desconocida.
3. ° Que había que buscar el remedio en la 
supresión de esos funestos é ilegales arbi­
trios.
Todos los comerciantes allí presentes fueron 
de la misma opinión; expuesta muy tlmidamen
baratos los precios. .
Dice ese periódico que debemos «arlo todo 
por perdido, por que Francia ocupa la derecha
En muchos artículos publicados en el . 
dico local en el espacio de tiempo comprendido ¡
ciando la provisión por oposición libre de la plaza
de profesor de término de Dibujo artístico déla 
Escuela de Artes y Oficios de la Goruña, 
Dirección general d& primera enseñanza.—Re­
solviendo reclamaciones formuladas por varios 
maestros respec o á la instrucción primera de la 
real orden de 31 de Marzo último.
I desde que abandonó el Roghi ¿
lia agresión del 9 de Julio de 1909, sé pedía
JttOta F«t«íos í« ISfltif
I» lCoiwU u i %/ ww ---* • .j
te, como ,ee¿pone todo aquí. ^ I
Así siguieron las cosas,con gran 
nuestros vecinos los franceses. Huyó el Roghi | 
de estos campos, y entonces se atribuyó á la 
anarquía cada vez más intensa,la crisis mercan­
til; luego no era su presencia la que la motiva­
ba.
Hace varios años decíamos en El Liberalf 
«El Gobierno debe poner un limite á los arbi­
trios municipales de Melilla, excesivos para 
una población civil de 7.000 almas (500.000 pe-
nir á comerciar las kábilas del Interior 
A juzgar por lo que se
todas las negociaciones de nuestro Gobierno
con el marroquí, durante ese tiempo,conducían 
á ese mismo objeto, y esto exPlica, 
parte, nuestra acción militar 
daña, según leemos en las recientes declara­
ciones de varios hombres públicos.
Y se nos ocurre preguntar: ¿si como asegu­
ra ahora ese periódico, Melilla estaba ya ami-aseveraciones, y entonces se demostraría que ac m uu«iaw«in___  . , __________
Melilla no será más que una c^nd^d de c a f é s , n u e v o s  barrios que daban u n I y . ^  I® liada, mercantilmente, á causa de la extenrión 
tabernas, ci/ies, casas de comidas, etc., que^ ^  |  , antií^uo oresidio Como e s p op ’P ® * * * ' d e  F ra n c ia  o o r  A n g a d , Beni-Suasaen, Bem RtJ
generales, jefes y oficiales que guarnecen este relaciones con
pequeño territorio, más reducido que la mayo- , convertido
ría de los pajñdos . I ños en pacíficos mercaderes.
fos del periódicoj9Cgl_„nieiyignae,^gue era^ uno 1
* La masa enorme de mercancías que se
Habiendo acordado esta Junta adquirir una 
caseta donde verificar los bailes y reuniones 
que se celebrarán durante los próximos feste­
jos de Julio, abre concurso entre los maestros 
carpinteros de esta capital para que los que de­
seen tomar parte presenten sus proposiciones 
y planos en el domicilio social de ia junta, Pia  ̂
za de la Aduana 117, hasta el día 7 de Mayi 
á las doce deí día, que expira el plazo.
CONDICIONES GENERALES 
Estará compuesta de paños de fácil unió» 
atornillados y en conjunto pueda dársele áli 
caseta, al construirse, la forma rectangular. 
De construcción muy sólida, madera pinoro 
V sobre tablado á 60 centímetros del suelo
losT ifefior "én 'veinte I <1“® imponen al comercio de taovos, razones de ^ends de superHcie 120 metros cuadradoj.
i  los fer¿ces kablleJnn‘®® ■”“? *l°«cients... Y prohibir se cobren^f^^^^ Alrededor de la caseta y como <»ey°te™
« 1 LIUen el „„
Desde luego, que si además de 8Uprimir_esos 
¡arbitrios, estableciéramos en Zeluán y Zahin
ue IOS que presenta
el movimiento 
construcciones. carácter de impuestos aduaneros que de arbi-
dos pesetas al saco de sa! y 10 céntimos al íi
tro de aceite destinados á la salazón y conser _
.............-----------untando ese artículo: «Q«e no jj^g^i^n en el sentido
esos-arbitrios, por que había tervención militar en el Rif- 
ellosá servicios muy In^por- , perfectamente* ¿y por qué no conservarla
...... .............. servicios tan importantes «on j ujgj.¿g presentando en sus zocos más bara-
I construir pabellones, dar muchas gra«ñcacio-1 ̂ g¿ jg^ j^^feandas? Y dada la ventajosa sitúa- 
nes, etc., . • , j r 1 íj I tusción geográfica de Melilla, hasta podía as-
véáraosrén cambio, qué decía en los últimos, trios municipal^. De modo, que la ley fiscal 1 Hace tiempo no existe apenas comercio <1® i pirarse á que de la orilla derecha pasaran á 
días de Marzo del corriente año, comentando ‘ votada en Cortes, de cuya ejecución, como es I huevos (para ciertas gentes, España no conser- gQj„prar á la izquierda, como ocurre en todas 
el anuncio de envíos de fondos para las obras encargó el ministro de Hadenda, i ̂ g ¿ Melilla nada más que para Que coman 1 j j ĝj.gg ^.uando hay un gran desnivel en
del S tad o : ( í  P®*' «®® ^1,03103 huevos baratos); la industria de sala- f  p S  de los dos países
«&t® nos inunda de gozo, porque estábamos inconstitucional que era autorizada para im- «q puede desarrollarse aquí, pero si mucho sé  nos ocurre preguntar: ¿Permitiría el Es 
.apTnados ant^el balance del primer triraes-' Poner esa extrañas exacciones por los minis-L n  Nemours, donde parece hay más fn t id o L g J ® n o s  Ayuntamientos de írún. LaLínea
«tre de 1911.» i tros de la Guerra» «ln conocimiento de aquél, Lomun y patriotismo; y el comercio con las ka- L . «Quer aduanas? ¿Tiene facul-
«Suspendidas todas las oorsa üiititares; sus-, verdaderamente, poco influían en cpn-1 hjias del interior desaparece; siendo por tanto, I g| jpinigíerio de la Guerra para crear im
«pendidas las jdel Puerto; 8U8pfcí.ílida8 todas las tra del tráfico por su escasa cuantía, y por pgnggr en construir un puerto, y fj^ículo g^^g^gj-gg uiucho menos enunpuerío
«délas carreteras; suspendidas....; suspendí- comprender pocos artículos. hablar de expansión comercial en el Rif, y l P ..............
«da en una palabra, la actividad del pasado] Esa corriente comercial llamó la atención de otros lugares comunes por el estío , al juzg®*
<íaño..,* autoridades argelinas, Cámara de Comer- por lo que dice el periódico local (casi organo
iLa 'crisis que ha surgido.... se hace ya do, Comité marroquí y otras entidades france- oficioso) asegurando: que la extensión de 
H.sensible,'» *as, que recabaron del Gobierno de la YLtpixA Francia por la derecha del M^luia ha dado
menos barcos que antes, blica medidas que atrajeran hacíala kr^eí\\a\el golpe de gracia al comercio melillense y
á d larúnV vefjs de un metro de altura, dividí' 
da en paños de desaf.*?Je y d  numero de ésto 
iUlfi-qúéíle An espado entre ést 
El pago será al contado.
Los planos y gruesos de «®‘̂ ®‘'® 
criterio del artista y la facultad en la Jun P 
ra aceptarlos ó rechazarlos.
La adjudicadón se hará á la proposición <1 
resulte más beneficioaa*para la Junta.
Málaga 11 de Abril de 1911.-EI Secretariü 
Pafael García de Cárdenas
L i n e a s  d e  v a p o p e s  c o iv e o i
Sslida fija del puerto de Málaga
«En la rada hay enos barcos que 
«vuelven á la Península les obreros...» con todo su tráfico, que tanta importancia ódrique no tiene remedio el mal,aunque se reha-
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sitando en oeasíones dadas se les obligue á optar por 
lo que deseoaocieron. Llevaos á. los individuos de mi es­
colta y no perdáis un instante. Antes de tres horas pue­
den estar ya comiendo. Partid  y que pase á verme el 
marqués de Pescara, después que haya firmado el bando.
Una hora más tarde se fijaba el edicto; luego lo pre­
gonaban por los sitios concurridos de Milán, y los sacer­
dotes, autoridades y propietarios daban parte de lo que 
guardaban, invitando al pueblo á que hiciera lo mismo.
Sabian por experiencia que los españoles cumplían 
sus ofertas con religiosa exactitud, y Silva los estimula­
ba en tan críticos instantes con el interés y el temor.
En tanto que esto acontecía, sepamos qué hablaban el 
duque y el general Pescara.




—Que hoy comeremos cuanto nos haga falta; pero 
mañana...
—Para eso os he llamado. Oídme, marqués: á siete 
leguas escasas de Milámhay una plaza fuerte que se lla­
ma Crema, defendida con cañones, cuyas balas nos diri­
gieron ayer, y por cuatro ó cinco mil franceses, siéndo­
me desconocida su calidad. ¿Tenéis noticias de ese fuer­
te?
—Lo he asaltado dos veces, y permanecí allí once 
dias.
—Me alegro. Dicen que es el pueblo destinado para 
almacenes de víveres y pertrechos del ejército francés.
—Cierto.
—Yo sé el tñ^dó' áaucti'ifib su gúlrrileién,tra8
pan que arañaba la lengua y hería su paladar.
También el duque y Osorio sonreían, coníprsndiendo 
lo caro que aquellos sinsabores, abstinencia y ,|puros cos­
tarían á los franceses. '
Una hora entretuvieron mág en comer,en hablar y en 
burlarse del opulento banquete á que los condenaban los 
hijos de Francia.
—May bien—exclamó el héroe.-—Ya hemes cenado 
á lo trapense, y puesto que tenemos buenas camas, dur­
mamos á le duque. Llevamos cinco dias de fatiga y justo 
es qu8 descansemos esta noche cuanto sos pida la mate­
ria. Hera de salida, las ocho de la mañana.
Y se echaron todos, reposando tranquilamente hasta 
las seis y media, en que se levantaron.
Apenas dieren las ocho volvieron á montar, dirigién­
dose á un trote continuado á Milán.
11 dia estaba nublad©; era ya Octubre, se hallaban al 
Norte de Italia y el frió se dejaba sentir bastante.
Los caballos eontínuaron, pero teníanla vista apaga­
da y la cabez4 calda. Los jinetes reian y  bromeaban, mas 
todos, incluso el duque, sufrían las caasecuencias del 
hambre, y bastaba mirar la palidez de sus rostros para 
comprenderlo asi.
De este modo llegaron á las cercanías da Milán 
cuyo instante exclamó Osorio:
—Creo distinguir fuerza armada y en bastante 
mero.
—Si—contestó el duque.—Serán nuestras tropas que 
sniobran á las órdenes de Pescara, N av a rro  y Men­
doza.
I  iez minutos después praseneiaron un eruadro que 
lo» conmovió extraordinariamente.
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declarado libre por una ley?
¿Qué competencia tienen los capellanes, bu- 
ditores, mayores de plaza, etc., vocales ue 
esa extraña Junta, para fijar la cuantía de esas 
tarifas aduaneras?
Además, ¿por qué razón los gastos munici- 
f ales de Melilla han de ser cinco veces mayo­
res que en los demás municipios?
En 1895, gastó 272 804 pesetas para una ps^ 
blación civil de 4.000 almas. En 1904, 5^.747 
para 7.000 habitantes. En 1910, pa)^
15.000 almas. En 1911, gastará más dé 1.405.000 
para 20.000 habitantes.
Téngase en cuenta que Melilla no paga con­
tingente provincial, ni gastos electorales, ni 
cupo de consumos, ni tiene muchas de las car­
gas que pesan sobre los Ayuntamientos.
No se crea que se quedaría sin recursos esa 
inconstitucional Junta de Arbitrios si supri­
miera esos ilegales arbitrios; pues recauda su­
mas considerables por toda clase de impuestos 
(contribución territorial, derechos dé mercado, 
multas, permisos para edificar, vender por las 
calles y aperturas de tiendas; mesas de los ca­
fés; y muchos más largos, de enumerar). Algu­
nos como á las harinas y vino común, prohibi­
dos por las leyes. Todos con tipos de exacción 
elevadísimos. (El alcohol, por ejemplo, paga 
80 céntimos el litro).
Dos observaciones como final de este ya ex­
tenso artículo.
Esos arbitrios que cobra ese mal llamado 
municipio, son los que debiera cobrar l í  junía 
dei Puerto, y con lo que han producido en es­
tos veinte años se pudo construir éa^ j sin 
que el ñstado tuviera que gastar un céntimo
Se han recaudado en ese tiempo cerca de 
ocho millones de pesetas, que se han invertido 
en pabellones para los oficiales, en darles gra 
tificaciones de casa, en sostener personal ex­
cesivo, etc.; y ahora nos encontramos con una 
fuente de riqueza perdida; y con que Melilla 
no tiene empedrados, ni aguas, ni alcantarilie- 
do, ni cárcel pública, ni enfermería civil, ni 
edificios escuelas; pero si unas elevadísi* 
mas cifras de morbosidad y mortalidad.
¿Tendrá ren^edio el mal? Dado el estada po­
lítico de nuestra nación, lo creemos imposible.
GURUGÚ.
El vapor correo fraiicés
E isbI i* .
’ 25 de Abril,saldrá de este puerto ¿.sa ra ra  uo  Táneer. Mel®
tiendo pasageros y carga P®*̂  ‘ trasbori 
Nemours» Orán, Marselj?, y indo-CÜs
para íos 'rnertos del Mediterráneo, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francé»
saldrá de este 
do carga para lahía, Río de Janeiro,
Montevideo y Buenos  ̂ Grf
directo para Paranagua,
de do Su!, Pelotas V en Río de Janeiro, para ¡a As«itcion y
cepción con trasbordo en Mojiíeyide ..j^
sarlo, los puertos de Ib ¿  íchHe) WBtí Argentina Sur y Punta Arenas iwnej 
bordo en Buenos Aires
El vapor trasatlántico francés
F l a n e e admití
pasageros 
Aises.
Para informes («riglrse á ¡SÍfügartel 
Pedro Gómez Chais, calle de Joseia m  
rrientos, Málaga
M u r o  y S a e iB
en £8 Gietta M éfi EO
nu-
S sa m a s^ lo
M inisterio de  Marina:
Real decreto disponiendo que el capitán de na- 
I vio de primera clase, don Joaquín Barriere y Pé- 
\ rez, cese en el destino de ayudante de órdenes 
de D. Alfonso. ^
Otro concediendo la gran cruz del Mérito na­
val, con distintivo blanco al capitán de navio de 
primera clase de la Armada, D. Joaquín Barriere 
y Pérez.
Ministerio de  Instrtjcion P ública y  Bellas 
. Artbk
Real orden (rectificada) dictando regias para la
TOMO V
En LiQvidación
Venden alcohol Gloria y ¿
tránsito y para el consumo con todo»
Málaga color de 10 es udalaníe 
Tierno vino á 15. _
vendé un aatom ó*!^^
t S a  a « l< " " d e %
une báscula de arco pat®. bocoysfi para
TAMBIEN se vcBde 
fábrica de harina ó cualquier otra In
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda SJ
SLMAGEIS DE
e s t a c i ó n  d e  in v ie r n o  
Gran colección de lanas para ve i
ra, del País y Extranjero. job prt
Elegantes abrigos para jg,« plufflí
peles modistos do Paría; boas R g/gscalí' Pañería.'.=Qran novedad en toda su
Alfombras en piezas y tapete a 
terciopelo en todos tamaños. .,  ,„r.Externo surtido en artículos blancai.
Nuevo corsé Tubo-Directorio;
